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AL SERVICIO DEL PROTEC-
TORADO
GIL ROBLES
Señor Jefe Superior <te las Fuerzas Mi-
tEtares de' Marru~s.
Señor General! de la tercera división
orgánica e Intervenor central de Gue-
rra.
EXlemo. Sr.: De conformilad con lo
propuesto por esa Jefatura, he resuelto
Que el corneta del! ,regimiento de IN-
F ANTERIA Vizx:aya núm. 38, Miguel
García Capa¡rros, pase destinado a la
CO!1l¡pañia dilSoC:iJolinaria de CalOo J uby,
en VllCal~te de que su categoria existe,
qued..ndo en situación de .. A,l servicio
del Protectorado", y causando a.)ta y
1>aja en la pr6xima revista de Comis3lI"io.
Loo comunico a V; E. para su cono-
cimiento y cum¡¡ilimiell'lo. Madrid, ;¡{j de
agosto de 1935.
GIL ROBLES
Señor Jefe SQ¡Jerior de las Fuerzas Mi-
llitares de Marruecos.
Señores Subsecretario de la P<residencia
del Consejo de Ministros e Interven-
v<::ntor centnall de Guerra,.
surtieneo efectos adrninistrati,vos esta dis-
posición en la próxima revista de Co-
misario. ,
Lo comunico a V. E. para su cono-




Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
ní,tares de Marruecos.
Señores Subsecretario de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros e I.n.ter-
ventor centra1 de Guerra.
EXlCfiJo. Sor.: DiSIPues'to por la P<resi-
deocia del Consjo de Ministros (Secre-
taría técnica de Marruecos), en orden
de fecha de 13 de:1 ac~u3l1, que el! soldado,
núm. 1211', del batallón de Transmisic[les
d~ Mar.ruecos, Boaza Ben Asma Ben
Fa.tma, q>:lse destinado en vacante que de
su categoría' existe, en la Sección de
RaJdio teo1egra.fia< y Tra.nsmis10nes de la
Delegación gubernativa del territorio de
!fni; he resuelto que el <referido sdldado
pa<se a la s'tua.ción de .. AI servicio de
otros Minister·ios", en las <:.<la1.<Iiciones
que determina el decrdo de 5 de enero
de 19~3 QD. O. núm. S) y circular de 11
junio de 1934 (D. O. núm. 135), sur,tiendo
efectos admini,stratirvos esta disposición
en la pr6xima .revista de Comisario.
Lo COIrAm:co a V. E. para su cono-
cimie.l1ItO y c~limiento. Madrid, ;¡{j de
agos·to ·de 1935.
Señor Jefe SU¡periGr de las Fuerzas Mi-
~~tares de Marruecos.
Señores Subsecre.tario de la Presitlencia
del Consejo de Mini'solros e I,nterve.n-
tor central de Guerra.
Lo comunico a V. E. p3lI"a su cono-





Señor General de 'la cuar.la división or-
gánica.
Señores Subsecretario de la Presidencia
\del Consejo de Ministros, Generall de
l1a primera división orgáIÚca, Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares de
Ma.rruoc()iS e Inte!"VeIlJOr centraJ1 de
Guerra.
Circular. IExcmo. Sr.: Ex¡stiowdo en
el batallón de Tiradores de Hni, con
arreglo a.1 presu¡¡>ues,to vigen~e, siete va
Excmo. Sr.: DiSIPuesto por la Presi- cantes de cabos eur<J!Pe'05 para la esv;¡e-
dencia del ColliSejo de Ministros (Secre- cia<lidad de ametralladoras, morteros y
taría técnica de Marruecos), en orden ca,ñoIJJes, he resuelto se anuncien a con-
Ex.omo. Sr.: DiSIPuest:o por la Presi- de fecha de 12 del actual, que los solidados CUr50 1a5 referidas vacantes a fin de que
delicia del Con&ejo de. Ministros (Secre-. del -5erviá) de Automovilismo de - Ma- sea.nsolicitadat; por I\OS cabos' Que reúnan
taría técnica de Marruecos), en 12 del HUecOS, Viceote Gómez Romero y Ga- 'Ias condiciones teóricas y prácticas ne-
actuaJ, que el calbo del Grupo de Fuer- br,iel Muñoz Gutiérrez, pasen destinados cesarias, que deberán ser certifica.<las por
90S Regulares Indígenas de Alhucemas en vacantes que de su emPleo y especia- • el jefe del Cl,Ierpo a'1 cursar la ins'tancia
núnÍ. 5, Raimuooo de Miguel! G<Jmez, pa- Edad de aulornoviolista5, existen en l<J6 ser- directameme a~ Alto Comisario de E9pa.-
se destinado en vacan:ne de cabo esc.ri- vicios de la Detlega¡:ión gubemativade ña en Marru«oo, y en un plazo de quince
bien.te, existente en los servicios sanita- Hni; he resuelto que los referid05 so1da- días de la puWicación de esta circ11'1a.r.
iros de la ])e,Iegación gubernativa del te- <I.adof¡ pasen a la: situación de "AJ1 servi- Lo comunico a V. E. para su cono-
rritorio éle Hni; he resuel1to~ d. in- cio de otros MiniSllerius", en las condicio- cimiento y c~imient.o. Madrid, ::tJ de
reresado .. AJ1 servicio de otT05 MiIÚs- nes que determina e1 decreto de 5 de eIle- ag05to de 1935.
teños", causando aJlta y baja. en la pró- ro de 1933 CD. O. nmn. S).y circular de
xima. revista de CooJi=io .. " u de junio de 1934 (D. O. n1Ím. 1935), Señor...
m·J3'*'í.(j"'''i&a~}~M~l<LSa.JÓoI.'''"i''.; "";",-",,,,/_~~.\ '''';';':'",;;,::0;;. ""l'';¡'>", •
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
8ECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE ÓTROS MINIS-'
T¡ERIOS
Exicmo. Sr.: Dl!>puesto por la Presi-
dencia del Consejo de Mini~tJr06 (,Secre-
taría técn'ca de Ma.rruecos), en lJ del
actual, que .los caJbos de INFANTE-
RIA Fermín Encabo Modonio y A:lfon-
so d~ Galain Bcmbín, del batallón de
Mootaña de Madrid núm. 5 y regimien-
to de Wad-Ras núm. 1, res¡pectivarnente
pasen destinados en va.eante.9 que de su
empleo existen allbaltanón de Tiradores
de Hni; he resuellto que los interesados
pasen a la situación de .. Al servicio de
otros Ministerios", causando a.lta y baja
en la pr6x'ma revis1a de Comisario.
Lo cornuniooo a V. E. pa.ra su cono-




i!' f I I i I I ¡l'
-, Circular, Excmo. Sr.: Vista la pro-
puesta cursada por la Presidencia del
Consejo de Ministros, Di.rección gene-
ral de Aeronáutica, a favor del teniente
de INFANTERIA, con destino en el
Arma de Aviación, D. Ramón Monso
Miyer, he resuelto autorizarle para usar
sdlre la medalla conmemorativa de cam-
pañas que posee, el aspa roja de herido,
por haberlo sido leve en accicknte de
aviación, el dia 12 de junio de 1932 en
el Aeródromo de Nador y con ar~eglo
a lo prevenido en el decreto de 17 de
lIaviembre de 1931 (C. L. nlÍm. 839).
Lo comunico a V. E. para su cono-






Cricular. ExJ:mo. Sr.: Vis.tas aas
instanc'as de loo sargentoo de INGE-
NIEROS, D. Adolfo Marqués Fernán-
dez, con destino en el GrlJlPO miXlto de
Za¡paoores y Telégrafos núrn. 4 y D. Fé-
lix Hernández Alonso, con destino en
el Cent'ro de Tr=isiones y :&tudios
táx:ticos de Ingenieros, en la! que re-
nun<:ia.n al ingreso en el Cue1"pO Auxiliar
SubaI1terno del Ejército (squnda Sec-
ción-subsección de Radio-opera.d<>res),
para el que fueron nombrados por orden
circular de 8 deiI aetuail (D. O. núme-
ro 184): he resuelto acceder a lo soli-
'e:tado y diSlpOoor sean eliminados de la
relación plJ!>licada a continuación de la
orden citada, continuando en sus actua-
les enJIIÚOS y destinos-.
Lo comunico a V. E. pa-m su cono-





Circular. :E:r.bnO. Sr.: He resuelto
que los jefes y oficia-k8 de INFANTE-
RIA c01Ql>rendidos en la l.iguiente rela.-
ción. pas.en a servir los destinos y si-
tuaciones que en la misma se ,les señala.
Lo comunico a V. E. para su conoci-






D. Jesús Vela9Co Ed1ave, ascendido,
de la EscueJa Centra'! de Tiro, a diSIPO-
dk A) en la. primera división.
ste d ef a
29 de agosto de 1935
Tenientes coroneles
l ...z;i¿~l{~·~...... ._ ."1"uri*ri-%~
Forzosos
D. José Voyer Méndez, de diS'¡xlllible
en la proimera, a la Caj a.recluta, 43.
D. Luis Ma.sip Pérez, ascendido, del
Centro de Mov¡lización y Reserva nú-
mero 1, a disponible A) en la p!'.irnera.
Comandantes
Voluntarios
~D. Gena-ro LUcas Pomares, de la Caja
'recluta, 13. al batallón Cazadores Ceri-
ñ-cl1a, 6 (articulo 14 del decreto de 5 ene-
ro 1933 D. O. húm. 5).
D. Luis Gotizález Anguia.n<>-García,
de los Cuadoros del Sertvicio de Estado
Mayor y diSlPOlJible en ~ primera, al
Centro de Movilización y R.es.erva, I (ar-
tículo 14 del decreto de 5 enero 1933
D. O. núm. 5).
D. Eduardo Cañiza-res Navar,ro de
dis.ponible en 'la: ¡primera, al regimiento
Canarias, H.
D. Luis Jev-enois Lahemade, del regi-'
miento Valencia, 23, a~ de Ca.rros ,de
CombaJte, 2. '
D. Cardos Ayala Pons, de dris¡ponible
en la cuarta, al regimeinto Valladolid, 20.
Forzosas
D. Luis Pa'Vía: Vaillant, de disponibile
.en la teroera, a. la Ca.j a recluta, 56.
D. Manuel Trujillano Iglesias, asoen-
dido, de la ¡primera media brigada de 1a
segunda de Montaña, a diSlPOOible A)
en la sextta.
, D. Pedro GaUardo Puenro, a~cen<lido,
de la Caja, 35, a diSlPonihle A) en Aka-
,lá de Henares.
D. Esteban Domingo Pifia, ascendi-
do, del regimiento Guadalajara, 13, a
distpOnible A) en \.a tercera.
D. José Gallego Alagüe~, a~n<lido,
del regimiooto I..e6n, 6, a. disponible A)
en la pr,imera.
D. 'Carmelo Porquera,s Bafieres, que'
ha cesado ~ ayudante de campo de'! Ge-
nernl D. Juan Urlbano Palma, a disponi-
ble A) en la cuarta..
D. Edrmmdo Seco Sánchez, que ha
cesado de aYudante de calt1lpO do1 General
D. Manuel Romerales Quintero a diSIpO-
nible A) en M~Ii11a. '
D. Luis Izquierdo Carva;.a·l, que ha
cesado de ayUdante de calTl>O del Gener31l
D. Manuel Romerales Quintero a dis-
,ponible A) en la pri,mera. '
Capitanes
Voluntarios
D. Enrique de 'la Rosa. Brea, del! 00-
taJlón Montaña Gare11ano, 4. ha desem-
peña4' el cargo de ayudante de la primera
medía brig<toda de la segunda de Mon-
taña. (E.) .
D. Emi.lio Ramiz Gonz4lez, de diSllXl-
nib'l-e en Canarias, a la Caja redut;¡ 60
(artículo 14 del decreto de 5 de ene~ de
1933 D. O. n~ 5).
D. Laureaoo Tascón SoorÍflo; de la.
Caja recluta, 36, al oo!l:allón Cazadores
M,el:lla, 3.
D. César de Vinar RoorÍguez de Cas.-
tro, de ~níble en ,la primera a:l regi-
miento~ 6. -' ,
D. O. núm. 1917
D. Alfredo Añaveros Oroz, de la
Caja. recluta, 37, a.l regimiento León, 6.
D. José Cosido' úntó, de la Caja
recluta, 22, al tegimiento Tarifa, 4-
D. Satul'11irio' .Fe~nácJdez Fernández,
del Centro de Movilizac.ón y Reserva, 10,
a la Caja recluta, 35.
D. José Ferrándiz Canet. de1 Centro
de Movilización y Reserva, 8, a.1 r~
miento Guada:ajara. 13.
D. Nicolás Adrados Beano, del regi-
miento Valladolid, 20, a la p,;ana Mayor
de la décima brigada de I!!lfantería.
D. Agustin Marquina Lav.a.no, de dis-
ponible en la primera, al regimiento To-
ledo, 35.
D. Antonio Cosido lliaz Ba.lrnaseda,
de diS'¡)Ollible en la seX'la, a1 regimiento
Burgos, 36.
D. Rafael Mo~ina Surga, de disponi-
ble en la segunda, a la Caja ree.luta, II.
D. Rafa-el Romero Mas.a, de disponi-
ble en Lara-che, al regimiento Milán, 3.
,D. Federico Meana Cau-nedo, de dis-
ponible en la primera, al regimiento Va-
lladolid. 20.
D. Francisco López Roldá'lJ, de ái~­
nÍlble en la segunda, al regimiento Gali:-
cia, 19.
Forzosos
D. Ramón Marvá Ma-ciá, de- diSlPOlli-
ble en la primera, al regimiento Milán, 3.
D. Pedro Hruzo Valdés, de diSoPO!1i-
ble en la segiJllIda, al regimiento Milán, 3-
D. FaUS'tino Femández-Kespral Sala-
zar, de di9ponibloe en 'la segumia, al batta-
1100 Montaña Madrid, S.
D. Joaquín Escudero Gálvez. de dis-
ponible en 'la octava,. a 'la Caja reclu-
ta, J4.
D. J ua.n Bor,ges. Santdli11O, de disponi-
obre Ul Larache, 11>1 Cen·tro de MaviHza.-
ción y Reserva, 15.
D. José Garcia Moreiro, de d:9pOlli-
gl.e en la primera, al Centro de Movili-
zación y Reserva, 8. '
D. Fra.ncisco Jordán de Urries Patiño.
de disponible en la pri.mera, al Fuerte
de San CristOOa.1 (Pamplona).
, D. Juan Aguilar Gómez, de diS'POOible
en Baleares, a la Caja recluta, 54.
D. Franc:sco MilIán Munuera. ascen-
d1do, del r~g¡-mieJllto Sevilla, 33, a dispo-
nible en da tercera.
Teniente.
Vo1totarios
D. Carlas Valero Coll, del régimiento
,Vitoria, 17, a1 batallón Caxadores Ceri-
ñola, 6.
D. JoaqtJÍ-n Fraoch Saera. <\el batallón
Montaña Madrid, 5, a'1 regimiento Ca-
rros, 2.
D. Francisco Cruz Puertas, deil ba.-
tallón Cazadore~ Llereua, 4, al de Cetl-
ta,7.
D. José Aiguilar Benítez, de diSllOt1i-
ble en la primera, al batallón Cazadores
LlerUla, 4. '
D. Jesús Plaza Mira. del Grnpo dé
Fuerzas Regulares Ind-ígenas Alhuce-
mas, S, al batallPn Cazadores Llerena, 4-
D. Gabriel Orga7. Bueno, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas Alhu-
oernas. S, al ba-tallón Cazadores Llere-
P<L,4-
D. Matíall Fernáudez Garcia Sílvoestre,
)
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D. Julio Couto Martínez, a·l regimien-¡ D.
ro Car~os, 2. .
• lO
Disponible en la sesta división 1"
baital1Ó11' JlELAClóN DE JEFES Y OFICIAlES~ ARMA
DE INFANTERíA QUE NO LES HA CORRES-
PONDIDO OCUPAR NINGUNO DE LOS DESTI-
NOS ANUNCIADOS
Comandantes
Caja de recluta ,rtÍm. n
1?,. Rafael Gutiérrez Sí'lva.
Juan Borges Santo1ÍfJ<>.
N José González Berutez.
Regimiento Guo.daJaja"o núm. 13
D. Honorio Jarabo Jaraho.
" Joaquín Arnaiz d'A.lmeida.
" Ramón Marvá Ma<:iá.
" Gonzalo .Navacerrada Rodríguez.
Santiago Terol Soto. .
~, Ignado C~rv.el1ó Vaoldés.
" RAmón Ricart Boira.
" José Mateu Lk¡p:s.
" Waldo Ba.rcón de. F'IJru.llda,rena.
" Danie'l Villanueva Muiíoz.
". José Torrejón GoaO'S.
" Pedro Nicoláu Pons.
" José Marchirá4l VilIanueva.
" Juan Carreras Gonzá;lez.
" Santiago MarlÍ'nez VÍl::elllte.
Juan Zamora Moll.
" Luis Casillas Martínez.
" Adolfo del Corrall Hermida.
" José Morón Pérez.
" Manuel G:lI1zález C¡drÓtl.
" Rafael Gutiér.rez Silva.
.. José Gar~ia Moreiro.
Regimiento Toledo núm. 3S
D. Lu;s Cagjl1a~ Martínez.
" José García Moreiro.
Bata1l6,. Cazad01'es M elillo núm. J
D. Fran<:ísco Sánchez Oliva.
N Angel Ramírez de Cartagena Mar-
caída.
"Manuel Carrera's F·resneda.
N Cri-stioÍlo González U,rrutía.
Daniel Fernández de Landa y López
, de Ga·rayo.
: &rnabé Gómez Soriano. .
'C(J(Jrado Guinart lJlauraá6.
" José Novo Alvarez.
" Miguel Femáondez Sa11Ú1o.
N Antouio Novia. González
" Sixto Rodríguez- Solahr~.
" Luis Casillas Mar'tÍfiez.
" Manuel González Cídióo.
lO Rafa~1 Gutiérrez 5.1Iva.
" Jo9é García Moreiro.
N Juan Borges Saotolino.
D. Ricardo Escribano Aguado.
: A1fredo Na....arro S~ngu:netí.
Waldo BareÓl1 de Furundarena.
" Sebastián ZalllOra Medina.
" Daoniel VilIanueva Muiioz.
" Jesé Torrejón GQdos.
" Pedro Femández Vidat
" Cristi110 Goozátez U-rrutia
.. Bernahé Gómez S{)riano .
" Daniel Garcia Plaza. .
.. Juan Carreras González.
" José Novo Alvarez.
lO Luís Pallás MartÍfiez.
" Antonio Rúbert de la Lg.lcsia.
EusdJio R!Ívera Navarro.
N SiXlto RodTíguez Solabre.
" Adolfo del Corral Herm:da.
"José Mc·rÓ'n Pérez.
" .Miguel García JimOOez.
" Manuel Gonz·á.:ez CidrOO.
" Rafael Gutiérrez S¡'¡va.
.. José Garda Moreíro.
" Franci'SCO Navarro A1balade;o.
López
Regimiento Tarifa núm. 4
Daniel Femández de Lallda 'y
de Garayo.
Pedro :N icoláu Poos.
Juan Car·reras González.
" Conrado Guínart Llamado
" Juan Zamoríl Moll. .
Luís Castillas Ma·rtínez.
" AdoHo dell Corral Hemúda.
lO José Morón Pérez.
" Macuel González Cidrón.
" Rafael Gutiérrez Silva.
N José GaIl"CÍa Moreiro.
Regimieftta León núm. 6
D. Gonzalo Sales L~.
.. Mariano Villas Escoreca.
N Fe1~ Abella Moreno.
" Luis Alférez .Cañete.
N Indalecio Núñez de O1añeta.
N Enrique Ramos CueoGe.
N Francisco Hernando Romero.
N Ra'llllÓn Maná Madá.
" Jesús Feijoo del Riego Pica.
N . Satumino Fer~z Fernández.
S
Regimiento Canarias núm. H
D. Venancío Tutor Gil.
.. José Hemántiez Arteaga.
Regimiento de Carros de Combate núm. 2
D. Hilarío Vicente Castro.
.. Alfonso Sote10 Llorente.
.. Joaquín Camarero Arrieta.
Igtlacio Sa'¡gado GaSlpar.
" Luis Pavia Vaillant.
'~ Fernando O:aguer-Felíu García.
Arturo Llorente y Sola.
.. Femaonodo Caturla Gc-nz.ález
" GuSitavo Noguerol Mer. .
.. José Bonet Miñón.
.Bata1l6nCazooores Ceriñola núm. 6
D. ,Rodrigo Amador de los Ríos Cabezón.
.. Servando AOOTéu Guerrero.
.. Hilarío Vicente Castro.
" CamBo Granados F~aoco.
.. Luis Pavía Va:Ilam.
: Rafael Vítoria Berasátegui.
Arturo Llorente Sdla.
" Gustavo Noguerol Adler.
~ Aníbal Voyer Méndez.
Centro de Movüizacl6n núm. 1
D. AlIberto L~o Ruiz.
" José Gonzá.!ez De'!eito.
" Valeriano Ruibio Losada.
.. Ramón Rodríguez Llamas.
" José Niño Gcnzá.lez.
.. Hilario Vicente Castro.
" JUall Garr:do García.
N Luis Vicente RipÓll.
" Joaqu;n Cama·rero Arríeta
.. Antonio Hernández Ballester.
" H~pólito Domingo Al1lIPuero.
" Manuel O1·inohilla Orantes.
'.. José Berroca.¡ Carlier.
" Fernando Caturla González.
.. José Va'¡¡brea Vera.
.. Jo~uín Gu<tiérrez Garde.




Disponible en la séptÍtM divisi6n
Disponible en M elilla.
Comandante
(D. F..dmundo Seco Sá-nchez, a1 'bata-
Uón Cazadores .Mdilla, 3.
© n e de e
n. 1hnuel Trujillamo Iglesias a la
ea;.a recluta; 40. '
Comandante
D. Rafael Gallego Saiz, a 'la Caja re-
cluta, 47.
Capitin
D. l:defonso MolílflS Ma'llzanares a~
regimiento Condonga, 31. Ce.) ,
D. Anselmo Fal1otova LausÍCl, a.l Centro
de Movilización y Reserva, I. (e.)
D. Joaquin Vidal Mooatd:Z, a este Mi-
nisterio.
D. Vicente Ca9tíllo García Aranda,
aJ regimiento Carros, l.
Disponible en lo CfUJrta división




D. Fernando Salav~ra Campa, al Cen-
tro de Movilizací6n y Resewa, 7. (R.)
Disponible en la quinta división
AGREGADOS CON ARREGLO A LA CIRCULAJl
DE 1 I DE ENERO DE 1934 (D. O. NÚM. 9)
D. Gabriel García Alegre. del regi-
miento Albuera, 25, al batallón Caza-
dores Me:¡lIa, 3·
D. 1{ cardo Almoguera Llanos, del re-
girriieclto Gerona, 212, al baitallón Cazado-
res S¡¡,n Fernando, 1.
D. Jaime L10rca Llorca., de diS>pOO:ble
en la cuarta, al regimiento América, 14-
D. Antonio Hernández Ribes, de dis-
ponible en la tercera, al batallón Monta-
ña Q¡ic;"'lJa, 3·
Forrosos
del regimiento Castilla. 16, al
Cazadores de Melilla, 3.
,Caja de ,.eclu#lJ núm. Jl5
D. Nicolás Pérez Catalim.
" F1'wcisco Martínez. Rodríguez del
Ca6tillo.
" Pedro Fernández Vidail.
" Cris.tioo González Urrutia.
" Bernabé Gómez Soriano.
" Daniel Garcia Plaza.
" Vicente Ca~tillo García Aranda.
" Lui~ Pallá~ Martí~z.
" Santiago Martínez Vicente.
" Eusebio Rivera Navarro.
" Rafael Gmiérrez 5ilva.
" Francisco Navano Alibaladejo.
Subalternos
Regimiento Carros de Combate núm. 2.
D. J ulián Salvo Guzm<Í41.
." Arturo Mon~ Touzet.
" Emilio Martínez Bergaonza.
" JuHán Fernánd:ez de Ar·riba.
" Matias de Inés Sevillano.
Batallón Cazadores Safl, Fernaflodo
número 1
D. Juan Mora'le~ Ló\pez.
" FraIllCi5ICo 191~ia~ Mena.
" Enriqe Ruibio Guira!.
" ~nacio Raura Ma.Z'a~.
Batallótl Caz~dores Melilla núm· 3
D. Juan Morale~·López.
" Francisco Igle'~ia~ Mena.
" Enrique Rubio Guira!.
" Ignacio Roura Mazas.
Batallón Cazadores Llere,~ núm. 4
D. Juan Moral~s IL'OOez.
" Franc;sco IgJesia'S Mena.
" Enrique Rubio Guira!.
" Ignacio Rou'ra Maza~..
Batallón Cazadores Ceriñola t1Úm· 6
D. Migel Rubio Naca:ríno.
" Emilio Delgado Tagie.
" Juan Gonzá.lez Fernández.
" Gabriel Ferná,ndez Illescas.
" Francis.co Castro Adelantado.
" Modesto García Díez.
" Juan Mora,les LÓlpez.
" Frandsco Iglesias Mena.
" Ignacio Roora Mazas.
Batallón Cazadores Ceuta núm. 7
.
.D. Juan Morales Ló¡pez.
" Francisco Igles·ías Mena.
" Emique Rub:o Guira!.
" Ig>nacío Roura Mazas.
Madrid, 26 de agosto de 1935.-GH
Robles. '
Circular. 1~am.O. ST.: Heresuel<to
Que los .teníentes coronetJ.e¡ de CA-
BAlL'LERJA D. Gl1Stavo Urrutia
González, diS'Ponilble en la Qumta dí:
visión y D·. Félix Monasterio, Ituar-
te aocendi<lo de la, Academia de 1n-
fa:nterla, Caballería e 1nlfJendencia y
etI1 comi,sián en dicho Centro hasta
fiin de curso, ,pasen desth1ados .re~-
tiv=~n~~ ;>. Jos J:~...~~~:1~
. .~::."}:-'.f''l,.~~
,
;:10 de agosto de 1935
res de 'Castillejos y de ·Farnesio ~ri­
mero y Quinto de Caballería, conti-
nuando el sej;tundo en la referida Co-
misión.
Lo cOllll:unko a V. E. ,para su COJ
nocimiellito y culDll>limientoc Madrid,
28 de ~osto de Iq3.~.
Gu. ROBLES
Señor...
Circular. iEx.dmo. Sr.: He reS'Uelto
Qlle los jefes y ofida.les de CABA-
LLElRIA comlPren<!idos en 1'<1 si.j1;-uilen-
te rélación, pasen' a servir los> desti-
nos y situaciones Que en la misma
se les seña'la.
Lo C01l\J\1nico a V. ·E. ,para su co-
nocimieruto y cUJI11lPlimietbto. Madríd,
Z4 de ~osto de 1935.
Señor ...
RELAC10N QUE SE C1T ..
Teniente coronel
'D. José González González, a.s;cen-
dudo, de diSIPonible en la :primen di-
vi'sión, a disponihle forzos.o ;war1tado
A) en 'la misma.
Comandante
Forzoso
D, Julio R.uiz d·e la Cuesta. as'cen-
dido de la PlIa,na Mayor de la ter-
"cera' bri,gada de Caballería. a dis,po-




D. Man.uel de la Cerda MaI1lJ:l:ll;a,no.
dd Centro de Moviliz¡¡,ci6n y Reser-
va núm.. 6, al relgimiento CazadoreS!
de 'Nu:manda. 5oeXltO de Caballe.ría.
D. Pedro Pooce de L'e6n '" Terry,
de IdiSIPoni.ble en la cuarta di'Visí'ón y
agregado ¡¡,l reRímiento Cazadores de
San'tia~o. noveno de ·Caballería v e-n
COlll1isi'Ón de Juez en Barcelona, al
miSlTIlo de tpilantilla. conttinuan>d.o ert la
citada Comisión.
D. Carlos CaQ!derón Azcona. de dis-
.ponilblIe ,en la sexta di'Visián y a,g-r'e-
Rado a:l Cen>tro de MovílizalCÍón y
Reserva. nÚlITl. 11, a ~a Pllana M;wor
de la ,teI'Cera1>r~ada de CaJballería.
Forzosos
'D. J osé de Tiedra TorreS'. ag¡cendi-
do. -del regoimielllto Cazadores de E,.
paña nÚlm. 4 de Caiba,llería. a diSlPo-
niible forzoso a¡¡Ja.rtado A) en la ,~
me·ra división.
D. Manuel San Ma·rtíI1l BaMuIQ'"
a&.Ce11Jdido. del regimiento Ca'hadOf'es
de Mon>tesa, 10 de Caballería, a (
poni1t;,.le' forzoso atla,rtado A) en la
cuaM:a división.
D. J.uan León L61t>ez. ascendido. d<'
la CCllillPañía de Destinos de Memlc
Rn, a dim¡oniíMe forzoso a¡pa.rtado A)
en Meli<l1a. I
D. O. núm. I<p
D. Gr~orio Ma:1len R.ustarazo, as-
cendído, <lel r~imietltto Cazadores de
C3Ilatrava, sej;tUrue!o de Ca·ballería, a
discponi>ble forzoso aoartado A) en la -;
.primera división.· '
D. Fernando Ochoa Urrutia, as-
cendido, del r~imiento Cazadores de
Santia.¡;('o. noveno de Caballería. a dis-
pouiWe forzoso 3Ipartado A) en Ita
eua,rta división.
D. JCJa¡(ju.in N~uera MárQuez, as~
cendirdo. de loa Academía de Infa>nte-
ría. Caballería e Intendencia y en
Comisíón en la misma hasta fin de
curso, a dis¡ponrole forzoso apartado
A) en la :primera división. eontiI1luan,..
do en la Comisión.
D. Juan Ponee de León y Freyre,
as'cendUio, del Depósito CentraJI de
Remon,ta, a discponihle forzoso aopar-'
tado A) en la primera divisiótt.
D. Juan SanR'Uino Benítez. ascen-
dido, de .. Al servicio de' otros Minis-
terios" (:Se'l{Uooad), a dÍS'ponible for-




iD. Se!bastiám Díez lUtmayor, del
rClR'imien1to Cazadores de Es.paña. 4.°
de Ca"ba.Jlería, a;1 regimiento Caza>do-
res de Farnesío, 5.° de CaJballería.
Alférez
.D. Antonio Mal'ltínez Monotaña, tdei
r-eg-imiento Cazadores de España, 4.°




D. José Ruiz Malasechevarría,. de
dislPonib-le en la sexta división. al re·
gimiento Clltbaoores de Ei;fl)aña. 4·°
de Caiballeoría.
RELACiÓN DE LOS CAPITANES QUE NO LES
HA CORRESPONDIDO DESTINO
'D. Juan PonlCe de León Freyre. en
el regímiento Ca~,dores de San,tiap;o.
9.° de Caballería.
Agregados con arreglo a la circular de
Ií de enero de 1934 (D. O. núm. 9)
Comandante
D. }uHo Ruiz de la Cuesta, dispo-
nilMe forzoso en la sexta división. aJ.
reg-imiento Cazadores de N·um.anda.
6.° de Cahalle,ría.
Capitanes
D. iL'uis' GíllbeM: de la CueS'ta. drs..
ponib¡le forzoso en Bailear~s. a, la Au~
di-toría de Guerra de Baleares (Juz-
gado Milli,tar de Pa'1ma de Mallorca).
D. Bartolomé Massé ESQuived. dis-
'l>On~ble forzoso en la segunda divi-
síón. al Def¡ós~to de Recría y Doma
de Jerez.
D. Ba'1bino de la VeRa Gutiérrez.
diSlPOnitble forzoso en la séptima di:ri-
i..
,D. O. núm. 197
sión. ¡¡¡} r~imiento Ca~adores de Far-
nesio 5.0 de Cahallena.
D .• Manuel San Martín BdduQu~
diSlPorJÍ.b.e forzoso en Ua <:uar.ta dIVI-
sión, aJ re~ililliento Ca~adores de Mon-
tesa, 10.0 de Calballena.
D. Juan Ponce de .León Freyre,
dis-ponible forzoso en la ;primera di-
visión, al DwósitoCentraJ de Re-
monta.
MadriKI, 24 de ~o5lto de 1935.---lGil
Robles.
•
'Excmo. Sr.: Como resultado de
vacantes anunciadas en DIARIOS OFI-
CIALES núms. ISI y 178, para proveer
una de teniente coronel y dos de co-
mandante del Arma de INGENIE-
ROS, existentes en la Suhsecretaría
de este Ministerio; he resuelto desig-
nar -para cubrirlas al teniente coronel
D. José María Paúl Goyena, diSIPo-
nible en la primera división orgánica
y en comisión en este -Ministerio, y a
los comandantes D. Sa1vador Jiménez
Villagrán, <:on destino en la Escuela
de Automovilismo del Ejército y don
Agustín Tejedor Sanz, de lá Coman-
dancia de Obras y Fortifica'ción de
la Base Naval de El Ferrol. (E.)
Lo comunico a V. E. 'Para su co-
nocimiento y cumplimiento. M,ad1"id,
28 de agosto de- 1935.
GIL ROBLES
Señores Generales de la rprimera y
octava divisiones orgánicas' y Subse-
cretario de este Ministerio.
Señor Interventor central de Guerra.
Circplar.. memo, Sr,: He resuelto
que los jdes y ofi'Ciales del Arma de
INGEiNIEROS, comprendidps en 1a
siguiente relación, pasen en propuesta
ordinar:a de destinos, a servir el que
a cada uno se le señala.
Lo comunico a V. E. pata su co-
nocimient9 y cum'Plimiento. Madrid,
24 de agosto de 1935.
GIL ROBLES
Señor ...
RELACIC)N gm: SE Cl'1'A.
Teniente coronel
Voluntario
D. José López Otero. de disIPonic
ble en la -primera división y agregado
a la Escuela Saperiof de Guerra, a la
Jefatura de Tropas y Servicios y Co-
mandancia de Obras y ForLficación
de la segunda división.
Capitanes
VoluntaTio
D. Adolfo Corretjer Duimovich, del
Gru'Po mixto de Za'padores y Telé-
grafos núm. 4, al batallón de Zarpa-
dores Minadores núm. 2.
29 de agosto de 1935
Forzosos
,D. José López Pedraza, de dispo-
niMe' en la primera división, a1 ba-
tallón de Zapadores Minadores núme-
ro 8.
D. Luis Uba'Ch y Garcia Ontiveros,
de d;sponible en la primera división
y agregado al Centro de Transmisio-
nes y Estudios Tá'cticos de Ingenie-
ros, al batallón de Pontonero~.
,D. Luis Martos Lalanne, de dispo-
nible en la primera división, al Cen-




"D. Francisco LÓ'pez Reinoso, de
diSlponible en la sexta división, al ba-
tallón de Zarpadores Minadores nú-
mero 6.
D. fMigue! Alonso Becerra, del
Grupo mixto de Zapadores y Telé-
grafos núm. 2, a1 GrUIPo Mixto de
Zarpadores y Telégrafos núm. 4.
Forzosos
!D. Juan V ilchez F ernández, .de dis-
pon~ble en la segunda división,al ba-
tallón· de Zapadores Minadores nú-
mero 1.
D. Luis VergeEscofet, de disponi-
bleen la tercera división, al batallón
de Pontoneros.
D.Manuel Diez Alegría Gutiérrez,
de disponible en la primera· división,
al Grupo mixto de Zapadores y Telé-
grafos núm. 3.
:D. Manuel Gaztelu Andoño, de dis-
ponible en ia cuarta división, al Gru-
po mixto de Zarpadores y Telégrafos
núm. 4.
D. Tomás Quadra Sa1cedo, de dis-
~oniible en la primera división, al
Grupo mixto de Za,padores y Telé-
grafos núm. 4. (Continuando a-gre'ga-
do en la Comisión conferida por
-circular de 19 de agosto de 1935,
D. O. núm. 193.)
RELACION DE PETICIO~ARIOS
.Capitanes
Batallól~ de Zapadores Minadores
número 2
D. José Montero de Lora.
D. Manuel Gómez Cuervo.
¡Madrid, 24 de agosto de 1935.-
Gil Robles.
Circular. EX'cmo. Sr.: He resuel-
to que los jefes y oficiales veterina-
rios del Cuerpo <le SANIDAD MI-
LITAR, que figuran en la siguiente
rela'CÍón, que da principio con D. Ga-
briel García Fernández y termina
con D. Gonzalo Fernández 1Moreno,
pasen a servir los destinos o a las
situaciones que a cada uno se les se-
ñala.
Lo comunico a V. E. para su co-
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nocimiento y cumplimiento. Madrid,
24 de agosto de 1935.
GIL ROBLES
Señor...
RELACl0N gUE SE CITA
Subinspector veterinario de segunda
D. Ga,briel García Fernández, dis-
'Ponible forzoso, apartado A), en la
primera división orgánica, rpasa agre-
gado a la 1ns,pección de Veterinaria
de este Ministerio, continuando en di-
cha situación.
Veterinarios mayores
iD. Juan Solé Lamarca, disponible
forzoso, apartado A), en la primera
división orgánica, pasa agregado al
E.st<lJblecimiento Central de Sanidad
Militar (Instituto de Higiene Mili-
tar), continuando en dicha situación.
D. Garbino Ga.JIardo Garda, dispo-
nible forzoso, apartado A), en la pri-
mera división orgánica, pasa agrega-
do a la Ins'pección de Veterinaria de
este Ministerio, continuando en dicha
situación. .
Veterinarios primeros
D. Francisco Men'c;hén Ohacón, de
dis,!>onible forzoso, a'Parta?~ A), en
la ~rimera división or-gamca y en
comisión en la Academia de Sanidad
Mi1itar, a la Escuela SuperiOT de
Guerra. (V.) (Derecho 'Preferente.)
D. Agapio Malina López, diSIPoni-
ble forzoso, aparta-do A), en la cuar-
ta división orgánica, pasa agregado
al cuarto Grupo divisionario de In-
tendencia, continuando en dicha si-
tuación.
ID. Gonzalo 'Ma-ría Arroyo, del re-
gimiento de Artillería a caballo, a la
S·ecéión móvil de Evacuación Auto-
móvil. (V.)
ID. Manuel Larrea Jabardo, dispo-
nibLe forzoso, apartado A), en la ter-
cera 'división orgánica, pasa agregado
a la Jefa tura de los, ServiciQs Vete-
rinarios de la misma división, conti-
nuando en dicha situación.
D. Vi-cente Callejá Bastante, de
dis-ponible forzoso, 3:'partado A), en la
primera división orgánica, a la Es-
cuela Central de Tiro de1 Ejérdto.
(Voluntario.) (Derecho ,preferente.)
D. Mdquiades Asensio Campano,
dislpon~ble forzoso, apartado A), en
la séptima división - orgánica, pasa
agregado al regimiento de Caballería
Farnesio núm. 6, continuando en di-
cha situación.
D. Manuel Ga1'da Fernández, dis:"
ponible forzoso, apartado A), en la
octava división orgánica, pasa agre-
gado a 'la 16 brigada de Infantería,
continuando en dicha situación.
D. Serafíñ Tesauro Salgado, dispo-
nible forzoso, apartado A), en la cuar-
ta división orgánica, pasa agregado al
tercet Grupo de la segunda Coman-
danda de Sanidad Militar, continuan-
do en dicha situación.
. D. Carlos Salgués Rubido, disponi-
ble forzoso, apartado A), en 1a sexta
división orgánica, pasa agregado al
-,
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Señor...
t;omanc1antes
. D. Armando Reig Fuertes, dispo-
nible forzoso en la quinta Divlsi6n·,
al regimiénto ligero número 13 (For-
zoso).
D. Luis F-lórez GonzáJlez, diSlPOlli-,
Me forzoso de La primera División,
al regimiento de Costa número 1
(Forzoso).
. D. José Méndez San Julián Ferrer,
disponible forzoso en la primera Di-
visi6n al r-egimiento pesado número
2 (F).
D. Ant01lio Vidal Loriga, disponible
forzos'o en la pr.imer¡t Divisi6n, al
regimiento pesad<l número 4, IF).
D. Manuel Quintero Ram1)s Iz-
quierdo, 'del regimiento pesado nú,
mero ;<1, al regimi.ento de Costa nú-
mero 4 (Y).
D. José Fiol P~rez, disponible foro
zoso en Canarias, y en comis.i6n en
el Parque diel Gr,u'Po mixto número
3, a.l Gropo mixto nú~ro 3 {Fl.
Capitanea
RELACION QUE SE CITA
Circular. Excmo. Sr. : He resUJelto
que los Jefes y Oficiales de ARTI-
LLERIA comprendidos en la si-
guiente rel!ción pasen a los destilWs
que a cada uno s-e le señala.'
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento.' Madrid, 23
d,e agosto de 1935.
Para ÚJ Escuela de Apliceui6n de Caba-
llería y Equiteui6n del EjércÍl,
D. José Panero Buceta y D. Va-
leriano .Martín Rodríguez.
Madr:d, 24 de agosto de 1935.--Gi1
Robles.
Pora el octGVO Grupo Divi.rionarw de
I~tendencja.
Pl1I1'a el.primer Grupo de la Primera Co-
man¿anda de S anidad Militar
·D. Primitivo Sarmiento Ramos,
D. Fran'CÍsco Campos Navarro, don
Jerónimo González de la Puente, don
Eulogio Sánchez Llarena, D. José
Sancho Vázquez, D. Gonzalo Fernán-
dez Moreno, D. José Panero Buceta
y :t;:>. Valeriana Martín Rodríguez.
D. Ernesto Orensanz Tarongi~ del
regimiento ligero núm~ro 8, al re-
gimiento d.e montañ.a número 1
(V. D. P.).
D. Federico Cuñat Reig, del Gru·
po mixto número 1, al regimiento de
montaña número 1 (V).
D. Federico Alvarez Rodrigue:,
del regimiento de Costa núm. 4 al re-
gi,mioento pesado núm. -4 IV).
D. Luis Micheo Casademunt, as-
cendido, del Pan:¡ue Divisionario nú-
mero 2, al regimiento de Costa. nú-
m-ero 3 (F).
D. Bartolomé Ordinas Fuster, as-
cendido del Grupo mixto número 11,
al I'egimiento de Costa número 4
(ForzoSo).
D. Francisco Sichar Claver, ascen-
dido, del Grupo E,¡;cu-ela de Informa-
ción y Topografía, al regimiento 'de
Para la primera brigada de InfanteriG Costa núm.' 4 (F).
D. Juan :temus Ma<rtín, ascendido,
D. Lkinio Gilsanz Monjas, D. José del Parqu,e Divisiopario núm. 2, al
Bengoa Bergeron, D. Francisco Cam- regimiento de Costa núm. 4 (F).,
-pos Navarro. D. Jerónimo Gonzále:Í: D. AntWlio Fernánd-ez Sánchez, del
de la Puente, D. Gonzalo Fernández regimiento de Costa núm. 4, .al Ceo-
Moreno. D. José Panero Buceta y 1tro. de Moviliza.cíón y Res-erva n·ú-
D. Valeriano Martín Rodríguez. mer.o 4' (V).
,D. Pedro Martínez Marassa no tie-
ne derecho a solicitar destíno por es-
tar voluntario en el Cuerpo a que
¡peTtenece, y no nevar los dos años
reglamentarios. ' ..
PtJrtJ el tercer Grupo divisionario de
Intendencia
. D. Miguel Ramos Martínez, don
Eulogio Sánchez L1arena, D. Fran-
cisco Serrano Sánchez y D. Herme-
negildo Hernández Madas.
D. Primitivo Sarmiento Ramos, don
Jo&é Ben~oa Ber~e1'ón. D. Fraó.cis-co
Campos Navarro, D. Jerónimo Gon-
zález de la Puente, D. Eulogio Sán-
chez Llarena, D. Gonzalo Fernández
Moreno, D. José 'Panero Buceta y
D. Valeriana Martín Rod·ríguez.
Para el primer Grupo diviswnm'fo de
Intendencia
iD. Gonza~o María ArrIYYo. D. Ma-
nuel Lanea Jabardo, D. Carlos Lu-
-eas Gondorf, D. Eladío Gómez Díez,
D. Julio Lozano Ugena, D. Miguel
Tormo Pascua, D. Flavio Ramón
Pulido. D. Antonio Beltrán Fernáll-
dez, D. Eul~io Criado V~as, don'
Feder~co López Gutiérrez y D. Nar-
ciso Espinosa Maeso. .
D. Manuel Larrea Jabardo, D. Vi-
cente Calleja Bastante, D. Eladio
Gómez Díaz, D. JuLo Lozano Uge-
na, D. Miguel Tormo Pascua, don
Flavio Ramón Pulido, D. Antonio
Beltrán Fernández, D. Eulogio Cria-
do Vegas, D. Federico López Gutié-
rrez y D. Narciso ES'Pinosa Maeso.
PCJ1'a la Sección 111óvil de Eveuua.ci6n
Automóvil
Pascua, . D. Flavio Ramón Pulido,
D. Antonio Beltrán Fernández;, don
Eulogio Criado Vega, D. Federico
López Gutiérrez y D. Narciso Espi-
nosa Maeso, '
RELACION DE PETICIONAll.IOS
regimiento de Artillería ligera núme-
ro 11, continuando en dicha situación.
D. José Montero Montero, disponi-
ble forzoso, aparta'lio A), en la se-
gunda división orgánica, pasa agre-
gado al regimiento de Caibal1ería Tax-
dir núm. 8, continuando en dicha si-
tuac:ón.
D. Julio Lozano Ugena, disponible
forzoso, apartado A), en la séptima
división orgánica, pasa agregado al
regimiento de Artillería ligera núme-
,:"0 14, continuando en dkha situación.
D. Flavio Ramón Pulido Muñoz,
disponible forzoso, apartado A), en
la primera división orgánica, pasa
agregado al Negociado de Enlace con
el Ministerio de Agricultura, conti-
nuando en dicha situación. .
D. Emilio Castiñeira Alfonso, dis-
ponible forzoso, apartado A), en la
quinta división orgánica, pasa a·gre-
gado al regimiento de Caballería
Castillejos núm. 1, continuando en
dicha situación.
D. PauEno Maeías García, disponi-
ble forzoso, apartado A), en la sépti-
ma división orgáni'Ca, pasa agregado
al regimiento de Artillería ligera nú-
mero 14, continuando en diéha si-
tU'lción.
.D. José María. Vizcaíno Martínez,
disponible forzoso, apartado A), en
la prímera d;visión ongánka, pasa
agregado al regimiento de Artillería
a caballo, continuando en dicha si-
tuación. '
Pata la Escuela Superior de Guerra
Veterinarios IIegundOI
D. Miguel Ramos Martínez, de la
Jefatura de los Servicios Veterinarios
de la sexta división orgánica, al sép-
timo Grupo divisionario de Intenden-
cia. (V.)
D. Primitivo Sarmiento Ramos., del
regimiento de Artillería. a caballo, a
la primera. brigada de Infantería. EV.)
D. Licinio Gilsanz Monjas, de la
~C'Ción Móvil de Evacuación Vete-
rinaria núm. I, al primer Grupo di-
visionat'io de Intendencia.
·D. Jo9é Be~oa Be1'Ilterón., del i'e-
gimiento de Artillería ligera núm. S,
,al oprimer GrU'¡>o qe -4 primera Ce-
'rnan<lancia de. Sanidad Militar. (V.)
D. José Sán-ehez Méndez, de la En-
fermería Militar de Alcazarquivir, al
tercer Grupo divis-ionaTio de Inten-
dencia. (V.) .
D. Eulogio Sánchez L1erena, del
r-egimiento de Caballería Farnesio nú-
~ mero S, al quinto Grupo diviSIonario
de Intendencia. (V.) ,
.D. Gonzalo Fernández Moreno, del
regimiento de Cabanería Calatrava
núm. 2, a la Escue'la de AJplicación
,de Caballería y Equitación del Ejér-
~jto. (V.) .
D. Gonzalo Miada Arroyo, D. Ma-
nuel Lanea Jabardo, D. Vicente Ca-
lleja Bastante D. Carlos Lucas Gon-
dori. D. Eladio Gómez Díaz, D. ju-
lio Lozano Ugena, D. Miguel T'onno
i
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Para el segundo Grupo de la primera
Comandancia de Sanidad Militar
situación y ~o aA Centro de
Estudio& y eIIIuielloCias de la Mara-
ñosa.
D. Pablo Ma.ñueco Ruiz. de dis-
ponible forzoso 341artado A) en la
séptima d.vi,ión Ol"ltán1ca. al tereer
Grupo de la 'Primera Comandancia
de Sandia.d Militar. (V.) (Derecho
preferellite.)
D. Mariano Fernández, Dekrado. de
diSIPonihle forzoso apartado A) en la
Quinta división orltánica. a la Plana
Mayor de la, s~unda COlI1landancia
de Saniaad MioIitar. (V.) (Derecho
preferenote.) . .
D. Luis Torres Marty, de dtSlPontble
forzoso ;¡¡partado A) en la cuarta dif
visión ol"'¡¡;ánka. a.l tercer GrU'llQ de
la sell<'Unda Comandancia de San'¡dad
Mi:litar. (V.) (Derecho preferente.)
D. Antonio Amor Tejedor. de dis~
ponilbl1e forzoso a,partado A) en la
sexta división or¡¡;ánka. a.l cuarto
GI'UlPO de la seltunda Comandancia
de Sanida'<i MiHltar. (V.) (Derecho
preferente.)
D. Manue1' Corral Garda. del re-
gimiento de Infantería Tarifa núme-
ro 4, ;d rel{Ímiento de Caballería Vi-
llarrOlbleodo núm. 3. (V.)
iD. Vi'Cente Maculet Valencia. de
diSlPoniblle forzoso a.partado A) en la
séptima división orltánica. a lat!?'is-
ma si.tuación y aiR're~do a~ Ho!lPLta1
Militar de Va.11adoliid.
D. MÍJI1:'Uel\ Parrilla Herm'¡da, de dis--
ponible forzoso alPartado A) en da
octava d'¡,vi-sión or~ámica, al eua,rto
grllPO de la primera Comandancia de
Sanidald Militar. (V.) (Derecho ¡pre-
ferente.)
D. José Martín de GrOQ.'orio. de
dtsu>onfble forzoso aJl)a.rta<1o A). en· la
sélDotima dilvisrión ol1l<ánka. at rt4ti-
mie.nto de In<fanter!ll BlI'~os nÍ*me-
ro ;\6. (V.)
'D. Juan José L3111arrWla Bri'n41as,
de "Al seorvicio del Protectorado",
al bata.llón de Monota·fia. Ciudad Ro-
d,rÍ!l<o nl\Ím. 6. <F.)
RELACIÓN DE PETICIONARIOS
Para el regilmiento Ik Ferrouwrills ni-
mero I.
ID. Juan 1APez Pérez. D. Juan: Duo-
rán Sánchez, D. Ma'tlueo1 Castro Her-
nando, D. Fabrkiano Ga.rcía CPcuén-
detz. D. Manuel Corral García, D. Ad-
berto Mad'l'i'l<3l1 Calderón. D. Alfon-
so Cayón Fernández. D. Alfonso Du-
rán Me,rino. D.F1.or·en'cio Sanz Ga-s-
tón, D. Emiliano Ñ1:uilera Femández.
D. Joa{Juín Montañés del Olmo, don
Fra.ndsco Vil1;¡¡plana Gumén. D. Ca-
milo PillJtos Ca5'tro. D. José Martín
de GrfiR'orio, D. Ilidefonso Jian~uez Po-
rras. D. Angel! Soutu'110 L~z, don
Beni,to Cándenas Guiliérrez. U. Ino-
centeGa·rcía Montoro. D .• ' Emi.lio
Sánoohez...Canpintero Pérez.
D. Luis Fernández Vázquez. D. IMe-
fansa Jiménez Porras, D. Antenio Gar-
cía Vaquero Garda Baquero. D. Benito
Cárdenas Gutiérrez, D. Fernando Pie-
GIL ROBLES
Parq,fU Di"Uisionar;o "Il",,,,, 6
Circular. !Excmo. Sr.: H~ .resuelto
Que los jefes y oficia·les méd1cos del
Cuenpo de SANIDAD MILI~~R Que
fi~ran en la si'l':uiente rel~mn. Que
da pdnCÍ'pio con D. FranC1SCQ Acos-
ta Domín¡::'llez y tennina co'n p. Juan
José La,¡¡;arriiR'a Brin¡¡;as, pasen a. ser-
vir los destinos o a las s~tuaclOnes
QlIe a ca.da uno se les señala..
Lo comunÍ<:o a V. E. 'Para su c.o-
nocimi.ento y cUmJP'1imiellJto. Madri.d,
Z7 de ~osto de 1935.
1 de Capitán
l.-D. Antonio FernáJWez Sánche7·
Madrid, ZJ de agosw de 1935.-Gll
Robles.
1 de Subalterno
l.-A1férez D. cle~ntiDO Bravo
Garda.
Centro de Mo"Uili8aci6n yR,ser'Da
número 4
RELACION QUE SE CITA
Comandantes mMic:os
ID. F,r,anetSlCO A'Co5'ta. D'OIt\Í~ez,
de dis/ponible forzoso alParta?-0 A) en
la s~nda dirv'ÍS'ión' 0l"R'án1.Ca. a l~
misrina sÍ'tualCión" Y liIllfeQ'aldo al Hos-
pital} MillÍltar de Granada. .
'D. Enrique Blasco Salas. de dlsP':'-
nilble forzoso allartaodo A) en la :po-
mera dÍiVisión of\{Cána. a la Subse-
cretaría <le este Ministerio c~ rec-
tj~kación. .
ID. Tomás milver D'iaz, diSIPOn1Ib~e.
forzoso lilPartado A) en· la Q:uinta, dl-
vi,S'i6n or,¡ránka. a la misma s1tulllCibn
y ~eSl"ado al HOSlPÍita4 Militar de'
Zar~oza. ,
D. Nillo Sánooez Pérez. de dISIPO-
n,i'biIe forzoso a'PartadQ A) en la iOUarta
división oriR'ánbca, a la mi,sma situa-
ción y a¡¡¡;'~J'\'ado an HOS!P'Í<tal M'iIlÍItar
de Bar>ee1:<ma.
Capitanes mEdicos
D. Amadeo FernáJlldez Gamara. de
dis¡ponible forzoso alPartado Al en la
teroera división org'ánioca. al s~o
G11UIPo de la seg-un.da Comandancia de
Sanidad Militar. (V.) (Derecho pre-
ferente. )
D. JoS'é Es'CObar De1lrnás. de dios-
.ponilbile forzoso apartado A) en la, se-
2'un:<ia división. orgánica, al s~ndo
Grt1(po de la 'Priornera Comandancia
de Sanidad Militar. (V.) (Dea-echo
pr'eferente.)
D. Fr;¡nd~o Garría AV<T1at. de di~­
onnihle forzo~o a~3rtaoo A) f'n la
nrimera divisinn orl<áni{:a. a1 p.ri"11er
rel!imiM1.to 01." FerrocarrÍiles. (V.) (De-
recho preferente.)' .
D. luan Dud.n S~nchez. de disoüo-
nilJ,le forzo~o ;J<I)art;¡rlo A) en la ud-
mera dirviS'Íón oNánka, a la mi9tIla
Jl.ELACIÓN DE' PETICIONARIOS
Regimiento ligero núme'o 15
[ de Subalterno
[.-D. Ramón Moiño Rodríguez
l.-D. Luis Leo Her'IDosilla.
Regimiento ligero núm. ,16 (Santiago) Señor...
D. Clementino Bravo Carda, del
regimiento pesado núm. 2, al Par-
que Divisiona.rio núm. 6 (V). .
iD. Ramón Moiño Rodríguez, de la
Agrupación de Melilla, al regimien-
to ligero núm. 15 (V).
D. Luis Ledo Hermosilla, del re-
gimiento ligero núm. Il, al 16 (San-
tiago) (V).
D. Germán Villa Baena, del ..egi-
miento ligero núm. 3, al Parque Di-
visionario núm. 2 (V).
D. Manuel Lorenw Tercero del
regimiento de Costa núm. 3, al Par-
que Divisionario núm. 7 (V). ~­
pliaciÓD' orden circular de 24 de JU-
lio últim<> (D. O. núm. 170)'
Alférez
TeD1eDtes
R,gi",i,nttl d, "'tlntaRa "tt",,,q 1
2 de Capitill
2.-D. Luis Leo Hermosilla.
Regimiento pesado número 4
1 de Subalterno
l de Comandante y ,1 die Capitán
Capitanea
l.-D. Fed«ico AlvaTez Rodríguez.
,l.-D. Manuel Vara Alvuez.
Regimiento de montaifa número 2
1 de Comandante y 1 de Capitán
Capitán
2.-D. Fed-erico Alvarez Rodríguez.
Regimiento de Costa número 4
1 de C~mandante y 6 de Capitán
Comandante
r.-ID. Ernesto Orensanz Tarongi.
l.-D. Federico Cufiat Reig.
r.-D. Manuel Montesinos Barbieri.
3·-D. Federico Alvarez RodI1guez.
r.-D. José Lubelza ValIés.
l.-D. Francisco Casalduero. Mutí.
'l.-D. Manuel Quintero Ramos Iz-
quierdo.•
Parque Divisionario número 2
l de Subaltern~
,.-D. Germán Villa &ena.
·l.-D. Félix García de Layaristi.
J.-D. Antonio Le6n Le6n.
© Ministerio de De ensa
D. O. núm. I(n
Oficiales terceros
Escribiente de primera
.D. Avelino E:spa;ña Santiago, ascen-
dido, de este Min:.SII:eriQ, a la Ca.ja de
recluta núm. 48. (F.)
D. Sallvador Re'baque Hernández, as-
cendido, de 'la séptima división orgánica,
conlt:núa en 1a misma .(cilrcUllar de 5
de aibril úlitima, D. O. núm. SS):
D. Salvoador Lázaro Carrasco Vi~ches,
a.scendido de la Caja de reoluta. núme-
ro IS, a la nÚm. 9. (F.)
D. Manuel Góngora Muñoyer.ro, as-
cendido, de la 1>rimera d:visión orgánica,
continúa en la misma (ci-rcullar de 5. de
abril último, D. O. núm. 85).
D. F·rancioco Javier C¡¡¡rdona, ascen-
dido, de la Comandancia de Callarias,
'cOntinúa en la misma ( cil"Cular de 5 de
aibrill 6d:timo, D. O. núm. 85).
D. Enr:que Romero Castilla, ascendi-
do, del Archivo ~neral Mili·tar, conti-
núa en e11 mismo (1circu1lar de 5 de abril
úill1:Í!mo, D. O. núm. SS).
D. Diego Cano Bericat, de disponible
forzoso A) en la CircunSlCtÍlpcióu Occi-
dental (Tetuán) , a >la Caja de recluta
núm. 12. (F.) .
D. Secundidio Lasso Uarn.azares , de '1a
Comandanc:a MitJita;r de Oviedo, a la de
Asturias.( reorganización).
•
Estado Mayor Centra!. continúa en la
mismo (circular de 22 de mano de I~3>
C. L. núm. I'lB).
D. Jesús Puyal PuyaJI, ascendido, de
este Ministerio, collJtinúa en el mismo
(circular de 22 de marzo de 1923. Colec-
ci6n Legislativa núm. nS).
D. Ántónio Vidal Alós, ascend:do, de
:Ia Caja de recluta núm. 49, continúa en
'la mi&ma (circUJI¡¡¡r de 2G! de marzo de
1923, C. L. núm. !lS).
D. Juan Carrió Cau:Jó. ascendido., de
la Comandancia Militar de Baleares.,
conJtinúa en la mi&ma {circular de 22 de
marzo de 1923, C. L. núm. lIS}.
D. Amadeo Baibot. Bergés, ascendido,
de este M:nisterio, continúa en ell mis-
mo (ICirc1.ll1¡¡¡r de 22 de marzo de 1923
C. L. núm. nS). .
D. Luis CarreTa Sanabria, ascendido,
de la segulllda división OTgán:ca, continúa
en la misma (drcluar de 22 de ma.rzo
de 1923, C. L. núm. nS).
D. Arturo Navarfete O1acón, a.scen-
droo, de tdiSfPoillibUe forzcso A) en la
CircunscrÍ¡p<:ión Occ:denl\:al (!Ceuta), con-
tinúa 00 la misma s·ituación.
D. José Martínez CoJ:IChón, ascendido,
del E.s.tado Mayor Central, cont:núa en
el mismo (circular de 22 de maJl'ZO de
1923, C. L. núm. n8).
D. Juan Amer Pujadas, ascerudido,
del1 Estado Mayor Cellitrall, collJtinúa en
el milsmo (drcular de 22 de marzo de.
1923, C. L. núm. 1118)..
D. David Gracia Jiménez, a-scendido,
de este Mini'sterio, cclltinÍla en el mismo,
(circu,lar de 22 de marzo de 19213, Co-
lecci6n Legislativa núm. lIS).
D Bernardino Lan-Ga Aguirre. de ·la
1113-a . brigada d~ Infantería, a.1 negociado
de reclutamiento de Mclilla. (V.) .
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Señor...
RELACIoN QUE SE CITA
Archivero tercero
D. Lorenzo Fernárude~ MontaUvo, a,s-
cendido, de la cuarta división orgánica,
a disponible forzoso A) en la misma.
iD. AJocadio ThIrnOOrenea Ochoa, as-
cendido, de la. 1.a Ca.ja de rec~uta núme-
ro 58, cont'n'lÍa en la misma (circular
de 22 de marzo de .1923. C. L. número
nS).
D. Clanlos Gan-cía Rka, ascendido,
~, -, .. " ...... ¡.~
Oficiales primeros
D. 'Jesús L&pez Díaz, ascendido, de
la Auditoría de Guerra de La octava di-
visiÓll c:rgán:ca, continúa en la misma
(dJ:ICu!lar de 2 de marzo de 1923, Colee-
ci6n Legislativa núm. 1'¡8). .
D. Rarrnón Sarrión GonzáJ1:vez, ascen-
d;do, de 131 tercera brigada de Artille-
ría, continúa en la misma ~ircuJar de
22 de marzo de 1923, C. L. núm. n8).
Para la Farmacia Militar de la séptima
divisi6n orgánica
D. Greg>o:r:o Aranda Vergar<l!.
Madrid, 24 de agosto de 193-S.-GH
lRWes.
Farmacéutico primero
D. Constantillo Abia Zmita, de la
farmacia dell HOSfPitail Militar de Lag.ro-
ño, a la Farnna.eia Militar de la séptima
división orgánica. (V.)
Farmaúuticos segundos
D. Luis Ga(ya Fernández, de la Far-
'!t1OCia M~litar de la ~ima división or-
gánica, a Ila Enfermeria Militar de
Xaüen. (V.)
D. Antonio Isasi-hasmendi LótPez, die
la Farmocia Miili·tar de la segunda di-
visiÓll O11gán:ca, a la de 1a Enfermería
MiilitaT de Rif. (]F.)
:aELACION QUB SE CITA
Farmacéutico mayor
D. Benjamín Ubeda Sánchez, ascen-
dido. del Hospiíall MÍ'Ii'Íalr de Valencia,
a disponible forzoso apartado A) en la
tercera división orgánica, collltinuando en
su anterior destino hasl\:a incorporación
de su relevo.
GIL ROBLES
D. Luis Or·tega Gor'dejuella.
556
D. Bdefonso JÍI!Ilénez Porus, don
Fernando Piedrola GiJl, D. Daniel! Pé-
rez Sáenz de Mie1'a.
Señor...
-D. Dani·etl o.rte.~a Leohul~a, D. 1,1-
detfooso Jiménez Porras" D. A nlR'e1
Sou.t'UUo IL;ó¡pez, D. Benitto 'Cáooenas
Gurtiérrez, D. Fernando PiedrQla Gil,
D. Vi·cente, San.cho Pas.q,uau. D. Da-
niel Pérez Sáenz de Miera·, D. Emi-'
lio Sáruchez...Cat1PinlÍen-o Pérez.
,Madrid, 27 de ,*osto de I9.J.~...-GiII
Robles.
Circular. ,Excmo. SI'. : He resuelto
Q'ue el jefe y olficiaae:s' farmacéu!::cos
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
que figuran en la siguiente rellación que
da prioci,pio con D. Benjamín Ubeda
Sánchez y termina con D. AnttOlIlio 1sa-
si-1sasmend; Léopez, pasen a serv:!!" los
destinos ° a la situación que a cada uno
se 1es señala.
Lo comunico a V. E. pa·ra su cono-
cimiento y eU>lI'.jI)limel1lto. Maórid 24 de
agosto de 1935-
Para el tercer GYUPO de la segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar Circular. ,Exx:mo. Sr.: He resuelto
que ell jde, oficiaUes y esorib:el1lte del
CUiERPO AUXILIA,R DiE OFICINAS
MILITARES, com¡prel1(Edos en la si-
• guiel1lte relaci.ón, que ¡prioci~ia con D. Lo-
renzo Feroández Mootalvo y termina con
Para el regimie'~to de btfantería Bl.,.- D. Bernardo Lanza Aguir.re, pasen a las
gos núm. 36 siltuaciones y destinas que en 'la misma
se ¡les señalla..
Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
cimienJto y cum¡¡Jlim~llIto. Madrid, ~ de
Patra el regimiento de Cabollería Villa- ílgoSito de 193'5. .
rrobledo núm. 3 GIL RoBUts
Para el segUndo Grupo de la segunda
Comandancia de Sanidad MiJitar
Para Plana Mayor de la segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar
D. Camilo Pintos Castro. D. Da-
níel Pérez Sáenz de. Miera.
ID. FernW1do Lorente Sa'l1Z, D. I1-
defonso JÍI!Ilénez Porras, D. VicellJte
Sancho Pasquau, D. Danieil Pérez Sáenz
de Miera.
Parl) el cuarto Grupo de la primera
Comandancia de San.idad Militar
D. Vicen.te M:Kul~ Vadencia. don
VÍ'cente Sancho PaSoQuau. D. Daniel
Pérez Sáenz de Miera.,
Para el tercer Grupo de la primera Co-
mandancia de Sanidad Militar
,D. Francisco Villa'Plana Guillén,
D, I1defonso Jilménez Porra's, don
Ben,i,to Cárüena.s Gutiér.rez, :Q. Fer-
nando Pied·rola Gil, D. Inocente Gar-
.cía Montara, D. Vicente Sancho Pas-
Qua·u, D. Dani·e;l Pérez SáelIlz de Miera.
drolá Gil, D. Vkente Sancho Pasquau,
D. Manuel Méndez León, D. Daniel
Pérez Sáenz de Miera.
© Ministerio de Defensa
.o. O. núm. 197
C¡"'cular. ElOOI11o. Sr.: He resuelto
que los oficialles del Cue.t1PO de SANI-
DAD MILITAR (E. R.), que figuran
en la siguiente relación, que da ~r:rlCipio
con D. Vicente Bellanato Guherrez y
termina con D. Arnadeo Pallomo J u1ián,
pasen a servir los destinos o ': la situa-
ción que a, cada uno se les sena.Ja.
Lo comunico a V. E. pa<ra su cono-




RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Vicente Bellanato Gutiérrez, de dis-
ponible brzoso aiPartado A) en la prime-
ra d·ivisiÓn orgánica, a la Pla,na Mayor
d.~ ,la primera Comama,nda de Sanidad
Mili,tar. (V.) Derecho preferen.te.
n. Manuell Pareja I.4>ez, de diS;POni-
ble foozoso 3Ipartaoo A) en 1a quinta
divis:ón orgánica, a ·la Pilana Mayor
de la segunda C~ma,ndan~ia de Sanidad
Militar. (V.) Doer{'ooo ¡preferente.
D. M<:nueR Ben¡~ez Santos, de dis¡po-
ni'liIe forzoso alPartado A) én la segunda
división or.gániJca, a la Jefaltura de los
servicios sani,tar:os médicos de 'la !prime-
ra división or~á.nica. (V.)
D. Simón ]:ménez Lól¡>ez, de dlsponi-
ble forzoso aJ;nrta'do A) en la -primera
dLvis:ón orgánica y ag.regado a,1 Es,ta-
blecimiento centran de Sanidad Millitar
(,lnsti,tuto de Higiene Minitar) a la Je-
fatura de bs servicios sani,tarios médicos
de la. quinta divÍiSión orgánica. (F.) Con-
tinuando agregarlo en dicho Estableci-
miento
D. Bernardo G»l Teno, de diSlponible
forzoso apartado A)', en la séptima divi-
sión orgánica, a 'la Jefatura. de los ~r­
vicios médi<:os de dicha divi"i6n. (V.)
Deorec.ho ,pre.fere>l1Jle.
'D. Luis CceJlo Gutiénrez, de dis(!lOni-
ble for.zoso a,panado A) en la segunda
división o~gán.ica, a 'la Jefatura de los
servicios sani,tarios mooiC05 de la oda,va
divilSión. (F.) .
D. José del Carn¡po Fer.nández, de dis-
¡pon:'bJ,c forzoso a¡poartado A) en la terce-
ra división orgánica" pasa agregaQo()o al
segundo Gru.¡>o de la segunda O:Jman-
daocia de Sanidad Minitar, continuando
en la misma s:.tuación.
D. CeciJ:o del Rea~ Goooález, ascen-
dido, dell Hosll'tal Mirlitar de AIlcaaá de
Henares, a d:'Sij)Oni'ble forzoso 3IpaJr.tado
A) en la primera divio;iém orgánica y
agregado a dicho F.ISltah1ecimiento.
. Tenientes
D. Vicente Ca11tlerón Treceño, de dis-
pooi;/j]e forzoso a¡panfado A) en la pri-
mera d:vis'ón Qrgánica, a la AJcademia
de Sa.nidad Mi·litar. (F.)
D. José Mejía .AJlmesllre, de dis.ponib1e
forzoso 3Jpartarlo A) en la primera di-o
visión orgán:ca, ¡>asa agregado a la 1ns-
peción de Sanidad Militar de la -pr.mera
I~ión ~nerail dea Ejército, coll1ti-
nuando ·en didha, situación.
iD. Adriano Lozano Gus'l:ín del ~_
gullldo Gru.po de la segu¡n¡ia C~atJJda.n-
© Mmlster O de De en
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cia de Sanidad Militar, a disponible for-
zoso a:paortado A) en 'La tercera d:vísión
orgánica, como sobra.nte de plantilla..
Alférez
D. Amadeo. Pailomo JUllián, dd p~imer
Grupo de la seguooa Com.~ndan.cia de
Sanid:arl Mi1ita,r, a diSij)OOlDlc forzoso
<l4)a<rtado A) en la quinta división orgá-
nica, corno sobra-nt'< de pi1antilla. .
,Madrid, 24 de agosto de 19315·-G1J
Robles.
.Circular. Exorno. S'l'.: He resuelto
Que el teniente auditor de se~nda
de!ICueI'¡Jo JURIDICO M;JLIT,AR
D. José Fernánodez Gallart, a'ctual-
mente destinado en la Awd,it.oría de
Guerra de las Fuenas Mi~iota'l'es de
MarTlue'cos, pase desotinado '!-. la Fis-
calía J \lIrikHco MilÍJtar de dicl¡¡¡s F'uer-
zas (vo!ltmJtario).
Lo {:omunko a V. E. ,para, su iCO-
nocimienlto y cu:nllP;l~miento. Ma:lirrid,
28 de alj;!;os10 de 19l!í.
GIL RO!!LES
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: He ,resuelto
Q<ue 10s a'Uxilia,res adttnini5trativos de
la ,primera: l5edCión del CUE¡RPO
AUXILIAR SUBAlUr,ERNQ DE,L
FJ]'E:RICITO Q'ue filguran en la sio¡ruien-
te re.J.adón, pasen a' Ollbrir los deSoti-
l1JOS Que a cada. uno se le señala!.
Lo conl1Unico a V. °E. ¡para su co-
QOlcimienito y c\lIm\p.lnnierlto. Madrid,
24 de aJ¡¡:osto de IQ~!í.
GIL. ROBLES
Señor ...
RELACIoN QUE SE CITA
De los GllWlCiadOS para la primera Sec-
ciólI del Cuapo Auxiliar Subaltemo del
Ejército
'D. Elmilio Grada Gaona, de dis-
poni¡b-loe forzoso A) en la rprittlera di-
vi-si,ón oJ'lRán ilea, a la opr~meoz:a !>riIRal<1a
de Calballe'fÍa.(V. y ¡prelfere.Jl,te) .•
D. José Lui·s Mont~1llt ülle, de
la A'uditoría de Guerra de :IA cuar'ta
divis-ión, a la Comisióil1 de industri,as
civileS' de la miSilna. (V.) -
D. M.~ue1 L'ÓlPez Vi.daU', de la ]e-
fMu<ra de 'los Servidos de IlllR'enie-
ros' de 3a ,pfIaza marítima de C;¡,T'ta¡¡:e-
na, a 'Ia sClll:'Uooa 1nSIPeoc1ón ,gene·ral
de IJ1!1<enieros. (V.)
D. Manuel Carnicero M~l'e'l'o, de'!
Cenltro de MoviHzadón y ResC!I"Va
n!lJm. lO, al Centro de Movrlización
y Reserva nl1Í:m. Q. (V.) -
!D. JoaQiuín Ba.cíog-a11'UlPe Novoa, de
la Pao¡raduría 'Mi3i,tarr de Bale.ares, a
los Servkios de Veterionaria de la oc-
tava dlvisión. (V.)
ID. Smorio Ma,rtií.nez M~el, de
la Comaooanda Milii(ar de Mahón.
aU Parque divisiona,rio n<Úm. 8. (V.)
J). Rog-elio Pérez Suárez, de da Pa-
.R"admía Mi,!i;tar de Canadas•.311 Cen~
557
tro de MovÍlI~aición y Resena núme-
ro 1'5. (V.)
D. EnriQue García LÓpez, de la
prianera Ins/pec<:ión R'eneral ~ Inten-
den.cia, a la primera llloSlPeocj.ón il:e-
nera,l del Ejéróto. (F. artÍooulQ se¡¡:un-
do de la' orden cin:ular de 2Ó de ju-
nio ú.ltimo, D. O. nÚaTI. 14:;).
D. Isi·dro Fernández U'Ceda, de las
oficinas de InterWen.cia de la segun~
da división. a las oficinas del <::uartel
generaR de la miSll11a. (F. Mero íd.)
·D. Fra'llciS'co Jiménez Lóvez, de
las oficinas de Intervención. de la se-
~un,da división, a;l mismo deS'li_no Que
el anterror. (F. í'dem íd.).
D. José Dlávila A n,túnez, de los
Serv'¡cios de 1ntel11denICia del Hospi-
tal MiEtar ':le SeovHla y en Comisión
en la CO!II13nda:ncia Militar de Astu-
rias a 10s 5erv~cio(}s Sanitarios delme~iCÍonado HlÜ'slOital, contin.1Ua,ndo en
la citada Comisión. (F. ídem íd.)
D. Rafael SániC'hez Benítez, de dis-
ponnble forZlOSo A) en Cart:ur,pna, a:1
ParQl1le diiVfsionario núm..~. (F.)
D. Bienvenido Taiadura Arnáiz, d.e
disl!>oni'bile f{Yl'zoso A) en la: sex·ta d~­
visUm (Burgos). a'l Centro de MOV1-
lizalCión y Reserva n'IÍm. 11. (F.).
·D. Alllton~o Pérez Leiva, de di",po-
n~b.1e forzoso A) e'n Carta¡gena. a la
Aud'¡,toría de Guerra de la s~)cta di-
visión. (F.)
.o: César Matr.tín He·rrero. de dis-
ponib'le forzoso A) en laprirmera di-
vl'sión y en 'Comis'¡ón en el Estado
Mayo,r . Cenotral, a la's oficinas de la
s!S\)Itima división. conrtinlla'l'1do en, la
dtada Comisión'. (F.)
ID. Antonio Salterain ¡·turbe. !dell
ESota,bledmiefllto CenltTa,l de, 1n~enide.~­
cia a' bs ofilCÍnas de la s'en>ttma <1:~
visión•. (F. lOor reJdU'cción de '!?"4nlti'II~).
D. Francisco Ami~ de Soto. de dt~­
ponible fo'rzoso A). enlap~i;nera dl-
v.isió,n, a lia tercera In~iCcl<)", ~ene-
ral de Inlg-enieros. (F.) ,
n. MiQ'ue1 B,urset Vin1ardel.1. de dl~­
pOllible fo'rz'oso A) en la ¡prmne'l'a ,1,-
visión. a la 'Primera 'bri.¡¡:a.da de M
taña. (F.) , 1
ID Anille! AllJ'ia Garela, del Ta ler
de Precisión, al Pa'r~~e divL.,io~n r
nl\Ím. 7. (F. por redu'c'Ct-on.rle V'lanlttlla).
D. Rafael Fernán.dez GÓmez. de ;1"
'CoimanK1<ll11'cia Mi.liltar de Cartal!'ena, a1
Pat"Q1!e dilVislonario núm. 7. (F. ,por
roouoc'¡ón de 'J)llanlti.lla).
D. José Gonzá.\'ez CaSlCado, de d'¡·s-
ponihle fOlrzoso A) en Ceuta. a la
Auditoría de Guerra, de Canarias. (F.)
1'. Daniel de la Pedraia v Femán-
.dez de Castro. de dis¡oo"i,j¡.le forzoso
A) en la porirrnera di'visión y i\~rega­
do en Comisión en la Bii\)¡1io,teca Cen>-
tral Mjij·i.ta¡r, a la COI'Tlandanda 'Mili-
tar de Canarias, con·timuanclJ> en 1a
cita'da Comi'Sión. (F.) .
D. Antonio JLl&,pez Lócez. de la
prilmera 1nS!De'C'Ción !,R"{'f'!'l'ra1 <Id Eiér-
'Cito, a la Fiscalía de Caml.rias. (F.)
D. Moisés Timón Pérez. del Te-
rritado de Larache, al Par'l'ue de In-
'tenidencía de diJoha .plaza. (Re'(tí-fica-
dón).. .
D. José González Pérez. de diSiDO-
.nilble f{Yl'zoso A). en la spxcta división
(PallTl'Olona), a la Auiditoría de Guerra
de Marruecos. (Reootificaci6n-). •
~.
ssl
D. Julio Frutoe T3IPia. supriniido
de los ~"iocio. de Intendencia de
.torzilla. a di'SIPonibte forzoso 3IPartado
A), del dt.'Croto de 5 de enero de 19.'\"3
('D. O. núm. 5). en 130 Ci.rculllSCri9-
dón O.ocidental.
De los onwu:iados para el Cuerpo Au-
.rilDr de Ofú:ifws Militares
ID. Antonio Gra1nado Sall!tos; .de
este MiruiS't~rio. a la Caja de recluta
núm. 6. (F. POI" roo'\llCCió11l. de ¡plal1l-
ülla).
D. Mat'Celiano SátllChez Gutiérrez.
•de las oficina5 de InoterveIlJCión de la
s~unda división. a las oficinas del
Cuartel ~eneral de 1130 mism'J. (V.)
D. MaMld },fesa Vilchez, de la
Coom'<lndancia de 1I1ogenieros de b se-
~unda división 'y en Coomisión. en el
Pa'!"Q'\Ie d~ Int~rudeIlJCia de Oviedo. al
mj.5'!Ilo d~s,tino Q·ue el an<terior. con-
ti.nuando Út la citada CQttnisiÓn. (For-
zoso, artículo &ell'!:undo de la orden.
ciocu.lar d~ .2Ó de j'unáo ú,lrtiano.
D. O. n,Úim. I4.~).
D. Antonio Pérez AJ.IroJdo, de dis-
<pouilble forzoso A) en la ¡prim_era di-
visión. a la Ca·ja ,rocl1lltaruúll11. 5. (F.)
D. Ramón D.íaz VilIaverde. <fe dis-
iPQrJÍlbile forzoso' A) en Ce1J:J:'L a la
Caja recLuta llJÚm•.~2. (F.)
·D. IsaÍ:l'5 Ladreda .va\¡dés, de dis~
'PoniMe forzoso A) en la .printera di-
visión, a la Caja de reidllUlÍa ti1Ím. 54.(Vo!uMa,rio). .
De los Qll.unciados para el Cuerpo Afi-
.dJitIr de Intendencia
D. Pedro R~ez Lombera.· dé'
lÜs.ponÍlblle forzoso A) en Ceu.ta.. a la
s~nda InSlP«lCión ~Meral <l·e In<teru-
deocia. (F.)
D. Anose1lno Serrano Calb, .de dis-
coni'ble forzoso A) en Ce'Ut~ a la
'ter«ra In9lPeOCÍÓn ~nera} de I,"IÍen--
denocia. (IF.)
De 101 ommciGdOI fiara el Cuerpo A1a'i-
liar de Intervenci6n
n. OTidio Fe:rnáI1Jdez Torre, de es-
te Minis-terio. a la lP.rimera In-SlPe'C-
ci6lJ ~eneral de Intervenci6n., -(F. ar-
tkulo s~,ut'lldo de la oriden cÍ1'>cl1llarde
2Óde junio úlhimo. D. O. ruúim. 14:;).
RELACCIOlf DE SOLICITANTES A QUIENES NO
LES. DA CORiU:sPONDIDO NINGUNO 'DIE LOS
DESTINOS SOLICITADOS
D. 10a<1'l1Ín Gon·zalo Plaza.
" Jaime Asuar Molina.
" Jrul1io Hos<ta(61 BelIver.
" An'se'mo SerraalO Cabo
" Felj,pe Rodríj,ruez Gar'CÍa.
" Jaime CaStetlls Caridona.
" Anoton1o Durán Pérez .
" Modes·to Ca'US'<l'Pie Román.-Cárde:
nas.
" José VlIIa,lrpando Tmrilllo.
" José Gard<l! Orcasitas.
" Juan Fernál1ldez Jiménez.
" Mil\!'Uel Cruz Morales.
" Pedro Rodri;g-uez Lom'bera.
" Juan Orte~a Palarnares.
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D. Francisco Garda Rodríguez.
Francisco Lea' S4:oane.
.. Amonio IWiz Díaz.
" FraO(:isoco ArQUes Femáooez.
.. Rafael Ple,quezue1os Heras.
" FraOlCis<:o Medonza Béjar.
" Rkardo Ma·I'tínez Fernáudez.
" ·Emilio Palazue'los Castro.
" MÍRI\le1 B'\1i'set Vi1l.ardell.
" Daniel de la Pedraja y Fernández
de CaSltro.
.. Arutonio Fernárudez Garri.do.
.. Rafael Fernández Gómez. .
" José María M3lI'tín Reina.
N ota.-No se ·cubren la ,p1aza de la
Sección de Mnúnistradón ue'1 Esta-
do, ni otra de la primera In'SiPCcción
lI:enera,1 de InlÍervenlCÍón., 1P0i: mooifi-
calción de 1>lall'tHlas.
Madrid, 24 de ~R'os>to de I93I.í.--'GiJ
Robles.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de los Cuerpos Sub-
alternos de INGENIEROS y el del
CUERPO AUXILIAR SUBAL-
T.ERNO DIEL EJER·CITO que figu-
ra en la siguiente relación,' pase, en
propuesta ordinaria de destinos·, a
servir el. que a cada uno de ellos' se
le señala. "
,Lo comunico a V. E. para su 'Co-
nocimiento y cumplimiento. Mfa<irid,
24 de agosto de 193<5.
Gn. Rom.Es
Señor ...
llEI..ACION QOE SE CITA
Ayudante8 de obru militare.
D. Antonio Fuster Merinero, de la
Comamianc:a de Obras y Fortifica-
ción de Canarias, a la Jefatura de
Servicios y Comandancia de Obras y
Fortificaci6n de la Base Naval de El
Ferro1.. (V.)
D. Jesús Altura Ga'Varre, de <iis-
poni.ble forzoso en la segunda división
y agregado a la Comandancia de
OIbms y Fortificación de la misma
(Málaga). a la Jefatura de Servicios
y tomandall'Cia de Obras. y Fortifi-
cación de la Base Naval de El Ferro!.
(Forzoso.)
,D. Francisco Mateos RapQso, de
dis,ponible forzoso en la ter-eera divi-
sión y agregado a la Comandancia
de Obras y Fortificación de la mis-
ma, a la Jefatura de Servicios> y Co-
mandancia de Obms y Fortificación
de la Base Naval de El Ferro!. (F.)
D. Rafael González Muñoz, de dis-
'ponible forzoso en la octava división
y agregado a la Comandall'cia de
Obras y Fortificación de la misma. a
la Jefatura de Servicios y Coman-
dancia de Obras y Fortificación de
la Base Naval de El Ferro!. (F.)
Celadores de obras militares
D. Juan González Alvárez. dedis-
ponibJe forzoso en la tercera d:visión
D. O. nÚm. IfIf
y agrega.do a la Comandanci~ de
Obras y Fortificación de la m~sor.na
(Murcia), a la Jefatura de Serv.lclos
y Comandancia de Obras y Fortifica-
ción de la Base Naval de Cartagena.
(Voluntario.) . .
D. Jesús Vallejo Ez;querro, de ~I~­
poni'ble forzoso en la segunda dlv!-
sión y agregado a la Comandan'Cla
de Obras y Fortificación de la m srn;a
(Algeciras). a la ,Jefatura de Servt-
cios y Comandan-ella de Obras· y For-
tificación de la Base Naval de El Fe-
rro!. (F.)
D. Rafael Colomer Climent. de dis-
ponible forzoso en Ceu!2; y agregado
al Servicio de Automovlhsmo de Ma-
rrueco& a la Jefatura de Servicios y
Comandancia de Obras y Fortificación
de la Base Naval de El Ferro!. (F.)
Auxiliares de taller
'D. Dositeo Suárez Díaz. del bata-
llón de Zapadores de Marruecos, a
la Jefatura de ServiciC?s y. ,Coman-
dancia de Obras y Fortlficac:on de la
Base Naval de El Ferro!. (V.) .
D Arturo García' Alvarez. de <lis-o
ponible forzosO en la quinta diyisión
y agregado a la Coomandancl~ de
Obras y Fortificación de la misma.
al . batallón de Zapadores Minadores
núm. 6. (V.) d
ID Laureano Cañameque Agua o.
de disponible forzoso en la séptima
d:visión y agregado a la Comandan-
cia de Obras y Fortificación. 4e la
misma al Centro de Tr-ansmlSlones
y Est~dios Tácticos de Ingenieros.
(Vo1untario.) Pasando a ~re~tar .sus
servicios, en comisión no indemlllza-
ble hasta nueva orden, a la Jefatura
de 'Servicios y Comandancia de Obras
y Fortificaéión de la Base Naval de
Carta!!,ena.
D. Fran'cisco de la Torre Ruan?,
de disO'Pnible forzoso en la S(~ta d?-
visión y a'gregado a la Comandan-<;la
de Obras y Fortificación de la mIs-
ma, a la Academia de Artillería e In-
genieros. (V.) Pa.s~ndo a I?restar .sus
servicios, en comISión no Indemlllza-
ble hasta nueva orden. a la Jefatura
de 'Serv:cios y Comandancia de Obras
y Forüficación de la Base Naval de
Mahón.
D. Canuto García Fernández, .. ~e
disponible forzoso en la tercera dlv.l-
sión y agregado a la ComandanCIa
de Obras y Fortificación .de la mis~
mil., a la Jefatura de Servl-eio~ y ~- .
man·dancia de otras y F ortillcaclón
de la Base Nava1 de Cartagena. (F.)
Dibujantes de Ingenieros
D. Emilio Lápez Gar'cía, de d:s'Po-
n:ble forzoso en la primera división
y agregado al Estaiblecimiento Cen-
tral .de Intendencia, a la Jefatura de
Servicios y Comandancia de Obra~
y Fortificació¿ de la Base Naval de
Mlahón. (F.)
D. Abelardo Jesús Suárez Cam(lO-
manes, de disponible voluntario en la
se,ll'unda divis/ln orgánica (Grana<!a).
a la Jefatura de Servicios y Coman-
dancia de Obras y Fortificación de
La Base Naval de M'ahón. (F.).
D. O. núm. 197
Auxiliares de obraa y tla1lerea
~Qbreros filiados de Ingenieros)
D. Benito Lorenzo Iglesias, de dis-
lIonib1e forzoso en la primera div}-
sión, al Parque Central de Automo-
viles. (F.) (Pintor.) .
iD. Luis Martínez González, de dIS-
ponible forzoso en la primer¡l. div,i-
sión al Parque Central de Automo-
Tile;. (F.) (Tornero mecánico.) .
D. Pedro Rodríguez Pardo, de dls-
Jlonible forzoso en la quinta división
y agregado a la Maestranza y Par-
que de Ingenieros, al Parq~e Central
de Automóviles. (F.) (FOrjador.)
,D. Joaquín García Oliva, de dis-
ponibie forzoso en la quinta división
y agregado a la Maestranza y Par-
que de Ingenieros, al Parq~e Centra1
de. Automóviles. (F.) (Forjador.)
iD. Pedro María Bachiller, del Par-
que Central de Au~o.móviles, al regi-
miento de TransmIsIones. (V.) (De
la especialidad montador de automó-
viles.) (Continuando en comisión en
su anter:or destino hasta tamo Se cu-
bra su vacante.)
D. Nicolás Pobre Bermejo, del
Centro de Transmisiones y Estudios
Tácticos de Ingenieros, al regimien-
to de Transmisiones. (V.) (De la es-
pecialidad ajustador, con conocimien-
tos de montaje de estaciones de ra-
dio.)
D. Anselmo Puebla Toledo, del
Centro de Transmisiones y Estudios
Tácticos de Ingenieros, al rellimien-
to de Transmisiones. (V.) (De la es-
pecialidad tornero, con conocimien-
tos de electricista bobinador.)
iD. Felipe Moro Arias, del Parque
Central de Autom6vil·es, al re¡-imien-
to de Za'Padores Minado~es. (V.) (De
la .especialidad ajustador y montador
de automÓYiles.) (Continuando en co-
misi6n en su anterior destino halta
tanto se cubra su vacante.)
ID. Juan Carretero Suárez, del Par-
que Central de Automóviles, a1 regi-
miento de Zapadores Minadores. (V.)
(De la es.pedalidad carpintero-<:a-rro-
cero y carretero.) (Continuando en
.comisi6n en su anterior destino hasta
tanto se cubra su' vacante.)
ID. Santiago San Antonio de Toro,
ce disponible forzoso e'n la quinta di-
visi6n y a,gregado a la Maestranza y
Pa.r,que de Ingenieros" al regimiento
de Ferrocarriles núm. 1. (V.) (De la
especíalidad carpintero""Carretero.)
iD. Pedro Romero Pino, de la mis-
ma situación, al mismo regimiento.
(Voluntario.) (De la especialidad car-
pintero-ebanista.)
iD. J oaquin DeSlVia<t Granado, del
Parque Central de Automóv]es. al
regimiento de Ferrocarri1es núm. 2.
(Voluntario.) (De la eSlPecialidad car-
pintero de armar.) (Continuando en
comisión en su anterior destino hasta
tanto se cubra su vaca,nte.)
iD. José Pérez y-arcía, de disponi-
ble forzoso en la quinta división y
agregado a la Maestranza y Parque
de Ingenieros. al reg:miento de Fe-
rrocarriles núm. 7.. (F.) (Carpintero.)
ID. Julián Fernández Landa, de la
misma situación. al regimiento de
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Aerosta'Ción. (V.) (De la esopecialidad
caf'Pintero-<:arrocero.)
D. Eduardo Arias Campos, de la
misma situación, al batallón de Za-
padores Minadores núm. l. (V.) (De
la especialidad carretero-<:arpintero.)
D. José Fernández Encina, de la
misma situación, al batallón de Za-
padores Minadores núm. 2. (V.) (De
la especialidad carpintero-ebanista.)
,D. José Ferrón Montanero, de dis-
ponible forzoso en la segunda' divi-
s:ón. al batallón de Za'Padores Mi-
nadores núm. 3. (V.) (De la eSlPecia-
lidad forjador.)
ID. ALfonso Redondo Vaca, de di5-
pon:'ble forzoso en la quinta división
y agregado a la Maestranza y Parque
de Ingenieros. al batallón de Zapado-
res Minadores núm. 4. (V.) (De la
especialidad caf'Pintero.)
D. Pascual Oto Canalís, de la mis-
ma situación, al batallón de Zapado-
res Minadores núm. 5. (V.) (De la
especialidad forjador.)
'D. Julián Loeches Rogge1, de la
misma situación. al batallón de Za-
padores Minadores núm. 6. (V.) (De
la espedalidad carretero-carpintero.)
D. Ramón Peinador Lozano. de la
misma situación. al bata.llón de Za-
padores Minadores núm. 7. (V.) (De
la especialidad guarnicionero.)
D. Manuel Cid Martínez, de la mis-
ma situación, al batallón de Zapado-
res Minadores núm. 8. (V.) (De la
especialidad guarnicionero.)
:D. Laureano Auseré Andrés, de la
misma situación, al batallón de Pon-
toneros. (V.) (De la especialida.d car-
pintero mecánico.)
D. Justino Flores Andrés, de la
misma situación. aí batallón de Pon-
toneros. (V.) (De 1a. el'pecialidad
ajustador y monta<lor.)
D. Alfonso Ruiz Burillo, de la mis-
ma situaci6n, al batallón de Pontone-
ros. (F.) (Guarnicionero.)
iD. Doroteo del Mora.l Ganzo, del
Centro de Transmisiones y Estudios
Tácticos de Ingenieros, al Laborato-
rio del Ejército. (V.) (De la especia-
Hdad caf'Pintero-carrocero.)
,D. Mariano Caballero Merino, de
disponible forzoso en la quinta divi-
sión y agr'egado a la. Maestranza y
Parque de Ingenieros, a la Academia
de Artillería e Ingenieros. (F.) (Car-
pintero""Carretero. )
D. Manuel Rodrigo Sousa, de dis-
poni'ble forzoso en la quinta d:visión
y agregado al Colegio de Huérfa.nos
de la Guerra, a la Comandancia de
Obras y Fortificación de Baleares
(Palllla de Mallor.ca). (F.) (Electrio
cista.) (Continuando en comisión. no
ind·eomnizalble, hasta nueva orden. en
su anterior destino del Colegio de
Huérfanos de la Guerra).
Madrid, 24 de agosto de 1935.-
Gil' Robles.
Circular. Excmo. Sr.: He resue1t<>
que el auxiliar may<>r del Cuerpo Auxi-
liar de INTERVENiCION MILITAR,
a eX'tillguir, D. José Gómez Coria. ac-
tualmente di!lponible forzoso A) en Ceu-
ta"pa,se destinado a los servicios de I!l1-
tervencioo Civil de Guen'a de Laracbe.
(Voluntario y preferente.)
Lo comunico a V. E. para su coooci-




Circular. Exano. Sr.: He resuelto
que el personal del Material de Artille-
-ría y del CUERPO SUBALl:ERNO
DEL EJERCITO, comprendido en la
siguiente relación, que elllPieza con don
Angel ·Lava Ferrer y termina coo don
Antonio Blasco Oreja. pase a servir los
destinos que a cada uno se asigna.
Lo comunico a V. E. para su conoci-




RELACION QUE SE CITA
PERSONAL DEL MATERIAL DE AltT~RiA
Auxiliares de Oficinas
D. Angel Lava Ferrer. asimilado a
capiltán, de este. Ministerio, a la Biblio-
teca Central Militar. (V.)
Aw-ilior de Almaunes
D. Miguel Coronado Val'Y"erdoe, a~mi­
lado a capitán, del regimiento de A.~ll~e­
ría de Costa núm. 4, all Parque dllflalo-
nario núm. 7. (V.)
CUERPO AUXILIAR SUBALTEllNO ...
EJÉRCITO
Tercera Sección, primera Subucción,
Grupo B). AlIoX'üiMe.f de Olwas , Ta-
. lleres
A}lIstadore.
D. Salmar Cueto Ortega, del f'egi-
miento de Artillería de Costa núm. 11, al
PaTque divisionario núm. 3· rv·)
Armeros
D. Enrique Lápoez Ramos, de .. Al Ser-
vicio de otros MilIisterios", a1 Parque de
Ejército núm.!. (F.)
Guarnicioneros
D. MarceEn<> Mencio Baooili., del
Parque de Ejército! núm. 4. al de la
misma denominadoo núm. 7· (Y.)
Torneros
D. Antooio Blasco "'Oreja, de disq>oni-
bIe voluntario en la primera divis:óa. al
Parquoe de Ejército '!l!úm. 7. (F.)
RELACIÓN DE PETICIONARIOS'
Ajustadores
Parque divisionario núm. 3. urm.
1.~D. Salvador Gueto Ortega.
29 de agosto de 19;,5 D. O. núm. 19¡
GIL ROBLES
ULACION QUE SE .cITA
Al regimiento de Aerostaci6n
iD. Antooio DooJínguez V <lJ1enruel1a,
de dis:Poni·Me en la prim.era dlvisión or-
gánica. (V.)
AGREGADOS PARA PRESTAR SERVICIO, CON
ARREGLO A LA ORDEN CIRCULAR DE 11 DE
ENERO DE 'I93'4 (D. O. ~úm. 9)
Al regimiento' de Infantería Vad-Ras
túm. 1
ID. JUlio Casado Mansi11a, oisponih1e
en .la primera división orgánica..
r.-íD. Félix R,odera Ayuso.
r.--1D. Miguel Blasco Pascual.
l.-D. Juan Dia,z Gris.
l.--<D. Manuel Avila Jiménez.
r.--<D. José Rubiales Grande.
Madrid, 23 de agosto de I935.......¡Gil
Rohles.
D. Alvaro Escudero Rub:o, del! bata-
1I6n de Amotradladoras núm. 4· (V.)
Al bataUón de Zapadores MimuJ01'es
núm. 2-
A la Sección de destinos de la séptima
divisián orgánica
D. Primíltivo MarC05 Riva'S, de! re-
gimieruto de Infantería de Zaorngoza nú-
mero 12. (V.)
A la Escuela central de Tiro (Secci6n
de Infantería) .
D. Ma,nOOl Cubero Lo!ren'Lo, del bata-
llón de Tratl!Smisiones de Marruecos:
(V.)
Agr~ción de Artillería de MeJilla,
una de guarnici<)Dero.
CircuiM. iEJOOIllQ. S\f.: He resuelto
que el ¡perS'OiIlaJl del CUERPO AUXI-
LIAR SUBALTERNO DEL EJERCI-
TO, segunda secci6n, quinta su,bsección,
g.rupo A), Picadore6 M~liares,. que figura
en la sigu:ente ·re1adón que empieza con
D. Alvaro Escudero Rubio y termina
con D. Luis Martínez Ló¡¡>ez., ;pal5e a ser-
vir cII destino o si,tuación que a cada
uno se le señala, ca.usando efectos ad-
ministrativos en la próxÍmaJ revista de
Comí'sario.
·Lo cOlrtunico a: V. E. para su cono-
cimiento y c~imiento. Madrid, 2IJ de
agosto de 1935.
l.-D. Eduardo Mera MartÍllez.
3.-.D. F.randsco A\lonso Suárez.
3.-D. Bonifacio Tolentíno García.
L-.D. Hilario Garcia Redundo.
3.-.D. Rogelio Jiménez Leoscura.
3.-ID. Eugenio Rodríguez Zamora.
R~imiooto de Artillería de Costa nú-
mero 2, una de ajustador.
RELACIÓN DE PETICIONARIOS
GfU\j)O de S-anidad Militar de la Zona
Oriental, ma de armero.
2.-00. Juan Polo Flaquer.
r.-'D. Aniceto Granda Félix.
I.-J). Va.lentín· Pino ~z.
2.-tD. Nicolás Ga~ía Agua.do.
2.-ID. Luis Sánchez Alomo.
3.-ID. César González Alonso.
l.-D. Guíllermo Fernández Fernández.
r.-D. Nicanor Gómez Fernáll'dez.
2.--1D. Federico Femández Morán.
r.-ID'. Agustín Fr·anco Martín.
2.--<D. Luis Mesonero A'lvarez.
2.-D. Virgi1:o Ariznavarre>ta Rodríguez.
2.-lD. Francisco Alonso Suárez.
r.-<o.. Octavio Laoviada Aguirre.
2.-tD. BonifaJCio To'lentíno Ga'rcía.
2._D. Hj.]ario García Redondo..
l.-D. José Pérez Nada!.
2.--<D. Rogelio Jiménez Leoscura.
2.-lD. Eugenio Rodríguez Zamora.
I.-<D. Emilio Herrera Sergio..
3.-D. Juan Polo F.laquer.
r.-ID. Antonio Rengifo Flórez.
l.-D. Eduardo Tordera González.
l.-D. Hermenegildo Oviedo Piquero.
r.-D. José Fernández Sárrltez.
v----ID. Luis. Sáncl1ez AI'<lnso. -
l.-D. César González A1ooso.
2.-D. Raáael UrrUSl1:i Zuazua.
I.-;D. Angel Garda Sa·nz.
I.~D. Rafael Salas Diaz.
I.--iD. Anastasio Martín V.icente.
r.--1D. Patricio J ua'1l RUbio.
L-.D:. Luis Pérez Buisáo.
r.--ill. Juan Polo Flaquer.
r.-D: Ricardo Mootiel Marcos.
2.--ill. Va.len.tin Pino LóIpez.
r.-D. Nicolás García Aguado.
l.-D. Francisco Jiménez Guillén.
r.-.D. Enrique Ca.nteli S,ampedro.
3.--10.. Luis SáocJhez Alonso.
2.-ID. César Gonz·ález AIO'I1so.
l.-JJ. Rafael Urrusti Zuazua.
I.-JJ. Federico Femández Modll1.
2.-<D. Agll'Stin Franco Martín.
I.-ID. Luis Mesonero Al·varez.
I.-:ID. Virgilio Ariznavarreta Rodríguez.
r.--ill. Francisco Alonso Suárez.
r.-D. Antonio Cañizares Martínez.
r.~D. Bonifacio Tolentino Garda.
3.-D. Hilario Garcia Redondo.
r.--<D. Rogelio Jiménez Leoscura.
r.-,D. Eu,genio Rodríguez Zamora.
l.--ill. Juan CaJDallé Ferraté.
4.-lD. Luis ~ándIez A'looso.
Parque Central de Aut<JrnÓvi.Jes, una
de armero.
Regimiento de Artillería de Costa nú-
Babllón de Ametralladores núm. 4- mero 2, una de caropintero.
una de armero. .
_ 1
D. Juan Badleste.r P<J1lS, de diS1XJ'llib1e
forzoso 61 la cuarta división y agregado
en el regimiento de Artillería de Monta-
ña nWn. 1, al m.smo. de plantilla.
D. Enrique Lausin Royo, del regi-
miento de Artilleria de Montaña nú-
mero 1, a diSponible forzoso en la cuarta
división, quedando agregado 00 el mis-
moregimiento.
GIL ROBLES
RELACION QUE SE CITA
Grupo divisionario de Intendencia nú- Señor ...
mero 7, una de armero.
SL'{J1mda' Secci6n. Segnnda Subsecci6n.
írrupo D). Maestros ajustadores
.!?' Eduardo Mera Martínez, de dis>po;
lllb.e fcrzoso en la octava divisiÓll al.
regim'ento de Artillería de Costa nú~e­
ro 2. (V.)
. D. J05é G~rcía Ma'rtínez. de diSipo-
nlole voluntariO en la. segunda división
al regirniet1ltode Arti.JIería ligera n.ú~
mero 10. (F.)
D. A,ntonio Call>allé Ferraté de dis-
ponible forzoso en la ouarta di~isión a1
batallÓl1 de Ameotraollaooras :¡úm. 4. (V.)
D. Patricio Juan Ru'bia, de dis¡ponible
forzoso en la primera división, al Par-
que Central de Automóviles. (V.)
D. Juan Pojo Fla.quer, de la Academia
de Infantería, Cahallería e Il1ltendencia,
al Grq;¡o divisionario de Intendel1cia nú-
mero 7· c..v.) .
D. Emll- o }k·rreo< Sergio, de qa
Agrupación de ArtiHería de Melilla. a.l
Gru,po de Sanidad Mi'litar de 'la Zona
Oriental. (V.)
Señor...
Segunda Sección. Segunda Subseceíón.
Grufro C). Maestros armeros
Parque de Ejército núm. 7. dos.
r.--ill. Marcelino Mencio Bauidilio.
Ma·d.rid, Z3 de agosto de 1935.-<GiI
Robles.
Guarnicioneros
Circular. . Excmo. Sr.: He re"udto I
que ei perssnal del CUERPO AUXI-
LIAR SUBALTER,NO DEL EJERCI-
TO com;>rendido en la siguiente rela-
ción, que etnlpieza con el maestro armera
D. Ant<J1lio CabaI1é Ferra~ y termina
con el maestro guarnicionero D. Enrique
Lausín Royo, pa:se a servir los destinos
que a cada uno se Je· seña-la.
Lo comunico a V. E. q>ara su cono'CÍ-
miento y cum¡Jlimiento. Madrid, 2J de
a,gosto de 1935.
Tercera Sección. Primera Subsecci6n.
Grpo A). Maestros guamicioneros
D. Migel BI=o Pa5'Cual, del regiriúen-
'to de Artillería ligera mím. 15, a la
Agrupación de Artillería de Mel'lIa. (V.)
.D. Enriqe Riquelrné Villa),ta, de d:spo-
nilhle fürzoSQ en MeJilla y agregado en
el GrU\}O de Sanidad Militar de la Zona
Oriental. a~ regimiento de Artillería Ji-
g>era núm. 10. (F.)
D. Pablo Gómez Gómez, de d:~'P()Oi~
bIe forzoso en Ceuta y agrega.do en el
Gnwo de Sanidad Mi,litar de la Zona
Occidental, al re~imiento de A.rtillería li-
gera núm. 10. (F.) .
Segunda Sección. Segunda Subsecci6n.
GTltPO E). Maestros carpinteros
D. Félix Red.era A(yuso, d~l regimien-
to de Artiller:2- 1'gera oWn. 3, al regi-
mienJto .de Artillería de Costa núm. 2.
. (Voluntario.)
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RELAcIÓN DE PETICIONARIOS
Para el batallón de Africa Llerena
número 4
ID. Juan Taltabull Soler, D. Emi-
lio Jiménezde Buen, D. AJ.ejandro
García Rivero. D. Eduardo López Vi-
llalba, D. Miguel del Río Revuelta,
D. Basilio Garcia Alonso, D. SaLva-
dor Florido del Río, D. Miguel Díaz
Amorós, D. Ismael GareÍa Calvo, don
Juan Crespo Rosales, D. Martín Real
Pérez, D. AmandtJ Villar López y
D. Juan Fernández Sánchez.
Madrid, 24 de agosto de 1935.-
Gil Robles.
iD. José Benito Rodríguez, D. Cons-
tantino Cres,po Bravo, D. Casto Diez
Pérez, D. Eleuterio González López,
D. Francisco Cañizares Pérez, don
Juan Taltaoull Soler, D. Enrique Del-
gado Gallardo, D. Pedro ,Santos
OsorflO, D. Vicente Hurtado Rodrí-
guez, D. Juan Castilla Martin, don
Modes,to Meneses Romero, D . .Miguel
del RIO Revuelta, D. Basilio García
Alonso, D. S.alvador F,lorido del Río
D. Esteban Román Manzano dOI;
E?genio S,ánchez Cuadrado,' D: José
Lmares Lmares, D. Julio Silr¡.ón Si-
món, D. Eloy San José Cañivano,
D. Pedro Gálvez Broncano, D. Juan
Crespo Rosales, D. José María Mal-
donado Cantos, D. Juan Fernández
Sándhez, D. Manuel Navarro Parri-
lla y D. José López Sánchez.
D. Manuel Roma Linares, disponible
forzoso en Cema, pasa agregaoo a la
Agn~ación de Artillena de aictlo terri-
tolO, contInuando en la tnlsma s,tuación.
p. Amonio Nogera Garcla, d¡SopOnib1e
forzoso en la primera dlv¡s¡óU orgárnica,
pasa agregado al reg.miento de Infante-
ría Wad-Ras núm. 1, contmuando en la
misma Soituadón.
D. Salvador Florido del Rio, disponi-
ble forzoso en MeJilla, pasa agregado
al ~taUón de Africa. Mehlla núm. 3,
cootmuando en la misma situación.
D. Amando Villar López, disponible
forzoso en Mehlla, pasa. agregado a,l
reg¡mlento de Infanteria San Qumtín nú-
mero 32, continuanoo en dicna sltuacioo
en la séptima división orgánica.
. D. Juan Fernández ~áUod1ez, di$lpO-
n:ble for~oso en Me:illa, pasa agregado
al b~tallon de Africa. LlerCi.1& núm. 4,
contlllWlndo en la missna situación.
D. Manuel Navar~o Panilla, dis.poni-
ble forzoso en Mehlla pasa aJ"regado
a.l ~atallón de Africa. 'Melilla ~úm. 3.
contmuando en la misma situación.
GIL RoBLES
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Eimílio J iménez de Buen, de diS'-
ponihle forzoso en Melilla, al bat.aJ11Ón
Cazadores de AJfrica. Llerena núm. 4.
(Voluntario.) Derecho preferente.
D. Manuel Durán Asensio, de disJ.l'O-
nible forzoso en la segunda división or-
gánica y aJgregado en el batallón de
Ametralladores núm. 3. ;¡JI regimiento
de Artillería ligera núm. 10. (F.)
D. CoriSltant:no Cre~po Bravo, de dis-
ponible forzoso en Ceuta y agregado en
el batallón CazauoreSo Mrica: Serrallo
número 8, al regimiento de Artillería li-
gera núm. 13. (F.)
D. José Benito RodrÍtguez, de dis¡po-
nilble forzoso en la octava divisioo or-
gánica y agregado en el regimiento de
Infanteria Zamora núm. 8, alregimien-
to de Artillería 1igera núm.. l/S. (F.)
D•• Alfredo Her.rero NM'arro, del re-
gimiento de Artillería Hgera IlJÚm. S, a
la Sección Móvil de Evacuación Vete-
rillaJria núm. 3. (V.) Para la Secciól~ Móvil Evacuación Vete-
D. Francisco Polau Juanes, dis¡ponible rinaria núm· J
fórzoso en la primera división org-ánica,
pasa agregado al Establecimientó Cen-
traJl de Sa·nidad Militar (Instituto de
Higiene Militar), continUlando ro dicha
situación.
D. Ildefon~o Lalueta González, de dis-
ponible forzoSo en la primera división
ongánica., pas.a agregado al Es,talbleci-
miento Central de Sanidad Mi'litar (IllSf-
tituto de Higiene Militar), continuando
en dicha situación.
D. MaJriano Ga~da Bermejo, dis<poni-
ble forzoso en la primera división orgá-
nica, pasa agregaoo al Estalblecimiento
Central de Sanidad: Militar (Instituto de
Higiene Militar), cominuando en dicha
situaci6n.
D. Fructuoso Santolalla U;pez, dispo~ Circular. Excmo. Sr.: He lfesue1to
nible forzoso en Ceuta, ¡pasa agregado a:1 q'ue el ¡personal de radio-opera.dores
regimiento áe Infaaltería Bailén núm. 24, 'del CÜERPO AUXILIAR SUB-
contiIJUando en dicha situación en la se:icta' ALlI"ERNO DEL EJERJCITO (Se-
dhrisión orgánica. ¡g"uooa SC'OCión.~Primera Su:bsCiO:ión.
D. FranciS'OO Jiménez López:, disllxmi- Gl"'UiPos C) y D), (JIUe filmJran en la
ble forzoso en Ceuta., pasa agregado al siguiente relación, ,pasen en IprOlPuestl\;.
batallón de Africa. Ser,rallo núm. 8, extraO'l"dinaria de destinos, a servir ~
continuando en la misma situación. Que a <Calda uno Sle le sefia'ia.
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.:, He resue1Jto
que los maestros herradores forjadores
del CUERPO AUXILIA1R. SUBAL-
TERNO DEL EJERCITO que figuran
en la siguiente relación, que da princi-
~:o con D. Emilio Jiménez de Buen y
termina con D. Manuel Navarro Parri-
lla, pasen a ocupar los des.tinos o a las
situaciones que a cada uno se les señala,
ca'l.1lSando alta y baja en la próxima revis-
ta de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de
agosto de 1935.
D. Féilix VaMerrama Díaa:.
D. "Lorenzo Alooso Vicente.
D. J uto Casado Mansilla.
,Madrid, 23 de agOSito de 1935·-Gi,1
Rebl.es.
Picadores Militares
n. Julio Casado Mansilla.
Ufla vacante en la sección de destinos
de la. s6ptima división orgánica.
D. Vice1llte Aguado Martín.
D. Luis Martinez Lólpez.
. D. Doroteo AIlmenrlros Martínez. •
D. Julio Casarlo Mansilla.
Una vacante en e11bataiÍlón de Za¡pa-
dores Minadores núm. 2.
Una vacante en eil regimientto de Ae-
rostación.
RELAClON DE LOS SOLICITANTJtS A QUIENES
NO LES HA CORRESPONDIDO DESTINO EN
LOS CUERPOS O CENTROS QUE 4 CONTlNUA-.
ClON SE RELACIONAN
D. Luis Martínez L6lPez, disponible
en la primera divi&ión orgánica., con&--
mación del telegrama. de 12 del actual.
Al regimiento Infantería CIY<!adonga
núm. 311
D. Leocadi'O Det\gado Cubas, d!s¡poni-
b1e en la primera. divis:6n orgámca..
Al regimiento Infantería San QtÚntin.
núm. 32
D Sallvador GonzáJlez Estupiñán, dis-
ponible en la séptima d~visión orgánica..
Al Depósito central de Renuntta
D Raimundo De!lgado Domínguez, dis-
poni'ble en '~a primer~ d:visió~ or~án1~
D. Va.lenano< RIu.'b:o Andres, dIsponI-
ble en la primera diviSoioo._orgánÍC3;.
D Avelino González' Vmuela, dlspo-
nibl~ en la primera división ?rg~n:ca..
iD. 'Severino Pons Guern,. dlSiPOmble
en la primera divis'í~n orgámca.: .
D. Matias Vuentm Tato, dlspom'l:l1e
en 1a primera división orgánica..
A la Escuela de Aplicación de Caballe-
ría y de Equitación del Ejército
D. Udefonso Tallero Casado.. disponi-
ble en- la primera división orgá:Uica..
D. BIas Fernández Nogal, d:s,pomble
en la prime·ra div:sión orgánica; .
D Doroleo Al'.memro Martlnez, dls-
lponibk en la primera división orgá~ica.
D. Plácido DOll1inguelZ Ramos, dlSopo-
(lIDie en la primera división orgá~ica..
D. Celestino Menero Añ6n, dls¡pom-
ble en la primera división orgánica.
Al batallón de Zapadores Minadores
núm. 1
Al regimiento Infantería León núm. 6 Una vacante en 'la FJscuda centra¡ de
Tiro (Secdón de Infantería).
D. Antonio Cuadrado Medina. diso'poni-
ble en la primera. divi¡sión orgánica.
D. Alv3Jro Escudero Rubio.
D. Lorenzo A'lonso Vicente.
D. Luis Martínez L'íopez. .
D. AveJino Gonzán.ez Viñuelas.
D. Saavador Gon.zá.lez Estq¡iñán.
n. Julio Casarlo MaáJBilla.,
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u..:o comoun.i1:0 a V. E. para su co-
nodmierltto y cwnP1imiento. Ma-drid.
117 de a.l/;oS'lo de I9.1I5.
GIL RoBLES
Señor...
llELACIÓN QUE SE CITA
Al Cmtro de Transmisiones y Estudios
, Tácticos de Ingenieros
Radiote1egrafieata
D. José Murciano Albandoz.
~ Leondo O ~"leira Traba.
" José, Barra.china Martínez.
" Salva-dor Gálvez Oememe..
" Luoeas Salcedo Mellaroón.
" Fraocig.co Erlanz Satdías.
" ] uan Ortiz F ont.
" Fernando Ren¡;¡;el Garrote.
" Emi,lio Saibada López.
" Tomás Velilla López.
" Ramón Ruiz Ruiz.
" Fernando Gar'CÍa Roodrí~ez.
" ALfonso R>uiz Rodrí¡;¡;uez.
Mecánicos-electricistaB
D. Emilio Llan<Js O'Ya~ren.
" José Luis Torres MURUerza.
" Emi,liano Mateo Garda.
" José Martín Ca-s,tro.
~ Juan AUl1ión Cuevas.
" Francisco Ca.pell Ferrer.
" Ramón Senoseain Urra.
" Eze-O>uiel R,uiz Ve¡;¡;as.
" A lherto Peno Huertas.
" Vk,toriano Cabrera Lechosa.
Al regimúmto de Transmisiones
Radioteleln'afilta
D. José Gareía Valveroe.
Mecánico-electricista
D. Franci!lco Portales Serrano.
Madnú, 27 de a.¡¡;Osto de I93S.-Gí.J
Robles.
Excmo, Sr.: He resueito, a propues-
ta de V. E. y con arreglo a lo que
preceptúa la orden circular de 8· de
mayo último (D. O. núm. '104), que
el maestro armero del CUERPO
AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO, cón dest'no en el regi-
miento de Infantería Baleares núme-
ro 39. D. Isidoro Martín Rubio, pase
destina,do al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Larache núme-
ro 4. causando alta y baja en la pró-
xima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y CU!IllPlimiento. Madrid,
23 de agosto de 1935.
GIL RoBus
•
~efíor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Comandante Militar de Ba-
leares e Interventor central de
'Guerra.
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Circular. .Excmo. Sr.: He l'esuelto
que la taqu:mecanógrafa de la Sec-
cIón cuarta del ,CUERPO AUXI-
LIAR SUBALTERNO DEL EJER-
CITO, doña Mercedes Pellico Caste-
llón, actualmente en situación de dis-
ponible A) en la primera divisí'ón or-
gánica y agregada a la Es'cuela 'Cen-
tfal de Tiro, Sección de Artillería de
Campaña, pase destinada a la Coman-
dancia de Obras y Fortificación de
l,!- segunda divis:qnorgánica (F.), con-
tInuando en la citada agregación.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
24 de agosto de 1935.
GIL RoBLES
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
qUe (,1 personal de la quinta Sección
del CUERPO AUXILIAR SUB-
ALTERNO DEL EJER'CITO que
se cita en la siguiente relación, pase
a servir los destinos qUe en la misma
se le señala.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Ma-drid,
24 de agosto de 1935.
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Conserjea
D. Manuel Barbero Ortega, dedis-
ponible forzoso A)' en la primera di-
visión orR'ánica, a la Subsecretaria de
este Minist~rio. (V. y preferente.)
D.Martln Pascual Lucas de dis-
ponible forzoso A) en la pr:mera di-
visión orl<'ánica, a la Subsecretaría de
este Ministerio. (V. y preferente.)
D. Enrique Portillo Palma de la
Suhse'cretaría de este Ministerio. a la
plaza de Córdoba. para el servicio de
Transl?or~es, P:~piedades y custodia
de edlficlos mlhtares en la misma.
(V. y preferente, artículo 14 del de-
creto de 5 de enero de 1933, D. O. nú-
meros.)
. D.", ~adislao Conde Manzanedo, de
d:sl?~nlble forzoso A) en la primera
dIVIsIón orl<'ánica, a la primera Ins-
pección g-~neral del Ejército (agrega-
do), contInuando en dicha situación
d~ dispon'ble forzoso A). (Orden
CIrcular de p de enero de 1934
D. O. núm. 9.) ..
D. Af'Kimiro Rodríguez Fernán-dez~e diS'P.Ol;i?le forzoso A) en la sé.p~
tlma dIVISIón orgánica, a la tel"Cera
In9pecciót;t de Intendencia (agrega-
do), C'ontmuando en dicha situación
d~ dis.ponible forzoso A). (Orden
clrcular ,de II de enero de 1934,
D. O. numo 9.)
D. Aurelio Alfaro Monreal de dis-
ponible forzoso A) en la q~Í'nta di-
v!~ión org-~nica, a la segunda Inspec-
c:on de Intendencia (agregado), con-
tmuando en dicha situa'CÍón de dis-
ponible forzoso A). (Orden circular
de II de enero de 1934, D. O. nú-'
mero 9.)
D. Daniel Ortega Rodrigo, de la
Subsecretaría d'e este MiI).isterio, a la
D. O. núm. 1'f1I
quinta división orgánica, para la cus.-
todia de e-dificios militares de la plaza
de Biescas (Huesca) y afecto a la
Jefatura de Transportes 'Militares de
Zaragoza. (V.)
DISPONIBLES FORzOSOS A) EN LA PRIMERA
DIVISION ORGANICA QUE CONTINUAN EN
LA MISMA SITUACION y AGREGADOS PARA
PRESTAR SERVICIO EN LA SUBSECRET4RIA
DE ESTE MINISTERIO CON ARREGLO A LA
ORDEN CIRCULAR DE 11 DE ENEBO DE
1934 (D. O. NUM. 9)
D. Nicanor Alonso López.
D. Julio Aparicio Regalado.
D. Pascual Aranda Rodríguez.
D.Cayetano s'ánchez Palomo.
D. Bartolomé Pérez Barroso.
D. Isaac Basterra Fernández.
D. Camilo Pérez Esteve.
Madrid, 24 de agosto de 19315·-
Gil Robles.
'EXlcmo. Sr.: Contfornne con Jo oprCJ-
'pue91:o ,por la Jefatura SUlOerior. de lalil
Fuerzas Mi.Htares de Marrueocos. he
resuelto (jJlle el c:libo del regimieIl,t()
Infantería Ootumba núm. 7, Domi~o
Benitto Sánchez Laeunza, nase desti-
nado de plantilla en vacantte Que d'e
SI11 cate~oría exis-te, al GrUIPo -de Fue:r-
zas Re'RUlares Iooí~ena-s de Al,hl11<:e-
.mas núm. 5,causando a·\la y baja ea
lal)r6xima N'vis,ta de Camisario. .
ILo comunico a V. E. IPan su co-
noci-miento y cUrnlPlimieMo. Madrid'.
26 de a~o&to de I9;~5. .
GIL RoBUS
Señ01l" Jefe Sl11iPerior de las Fuerzail
MbJitares de Marrueocos.
Séñores General de la tercera divi-
si'ón orlR'á1nioca e InterveMor cen-
IÍra:! de Guerra.
Excmo. Sr.: DisiPuesto por 1a Pre-
siodenoCia del Consejo de Mini91:ros (Se-
cretaría Técnica de Marruecos), en
orden de 12 del actual, que los cabos
J osé Casas Ramis, del Serviocio Au-
tomovilista de Marruecos, Antonio
Bri<to Rodríll;'Uez. de la Sección de
Destinos de la Comandancia Militar
de Canarias y Antonio Méndez Fi-
da1go, del batallón de Cazadores de
Ceriñola núm. 6, pasen destinados en
va.c:arlttes de cabos escribient~ exis-
tente·s en los servicios 'de Pag-aoduTÍlt.
e Intenode11cia de la Deleg-ación Gu-
!)ernaÜva del territorio de Uni; he
res'llel,to que los interesal<ios quooen
en la s'ÍtuaoCÍón. de .. Al servicio ,do
otros Ministeorios". causando -alta,'Y'
baja en la 'PT6xima -' re-viSlta de Co-
-misario.
Lo Com1Ul1ico a V. E. ¡para su co-
nocimienoto y cImliPlimiento. Madrid..
2f) de a12;osto de H)~5.
GIL RoIlLU
Señor Jefe S¡rperior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Suíbseeretarío de la Pxesiodenr
cía del Consejo de Ministros, Co-
mandante Militar de Canarias e la-
'terveIItoor central de Guerra.
.D. O. núm. 197
Al regimknto Infanteria ú6n núm. 6 Cabo. Hipólito Nieto Paz, del ba-




Señor Genera.1 de 1;¡¡ sexta división <>r-
·lI;ánÍoca.
Señores General de la .prirnera división
orR'ánica e Interventor central do
Guerra.
Corneta, Antonio Hernández Fer-
nández, del batallón ~az;¡dore5 Las'
Navas núm. 2.
Cabo, Cesáreo Ruiz Bravo, del ba-
tallón Cazadores Lierena núm. 4-
Madr.d, 26 de agosto de 1935.-
Gil Robles.
E=o. Sr.: He resrue\rto Que 101
a'l'tilleros se'R'u/lldos d~1 re¡z-imienlto de
Artitllería de Montaila núm. 2, Juan
SaSotre Quelt~las .v Juan Olí'ver Sena,
Ipasen destinados por necesidades de.!
servido a la sej1;'Un¿a SeiOci6n del Lar-
ibora'torio del Eiél'CÍto, para el servi-
do de conductores automovi,lístas.
Lo comunico a V. E.para Sl1 co-
nocimienlto .. cumrpJi.mien.to. Madrid.
23 de lliR"os,to de 193';;.
Al Grupo de Infantería de ute Minis-
terio
Al balall6n de Mt1ffIoiN FI-Jes 1JIÍm. &
Ex.omo. Sr.: De comon.üdad con lo
¡prQPuesJto ,por esa Jefabura. he re-
suelto Que el sdlJdado de InfaDotería
del batallón Caza~ores de Mclilla nú-
mero 3, L'bdefonso Ma.carro Ra~el,
:pase destinado de 1>lantiUa en vacante
<rUe de 5IU cMeIl/;oría existe. aq Grupo
de F'11erzas R~lares Indíll;enas de
.Laraoche núm. 4, causando al,t4 y ~
en la próxima revis,ta de ComiSafÍ'io.
Lo cOffi'un»co a V. E. .para S11 co-
nocianiel1lto y cUll1iPlianielllto. Mad,rird.
27 de ap;os'¡o de 1935.
Excmo. Sr.: He resuelto Q~ el
Auxiliar de obras y talleres. (Obrero
filiado de Ingenieros) del CUERPO
AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO, Don MaIllt'el Garcfa.
Díaz, con destin~ en el Parque Cen-
tral de Autom6viles, destacado en
Palma de Mallorca, pase a la situa-
5 ci6n de disponible gubernati·.-o, en
Baleares (Palma), en las condicio.t1ea
que determina el decreto de 5 de ene-
rO'de 1935 (D. O. núm. 5):
Lo que c()JD.unico a V. E. pat"a ...
Al regimiento Infantería. Burgos
núMero ?fi
Al regmsiento Infantería América
numero 14 .
Al regimimto Infantena CastiJÚJ
número 16
Al regimiento bJfanterla La ,Victoria
número 26
Al regimiento Infantena ValendG
número 23
ISoldado, Fernando Abarca Rodrí-
guez. del batallón Cazadores ,Mdilla
núm, 3.
Tambor, Salvador Alvarez G6triez,
del bátallón Cazadorf:s <le Las Navas
núm. 2.
Al regimimto Infantería San Quint,n
número .p
Corneta. Cirilo Cafias González,
de1 batallón Cazadores Ceriñola nú-
mero 3.
Cabo, Rodolfo Jordán Hernández,
del batallón Cazadores Llerena nú-
mero 4.
Otro, Julián Román Iglesias, del
mismo Cuel'Po del anterior.
Al regimiento Infantería Bailé,. núm. 214
Señor Jefe SUiperior de las Fuerza5
Militares de Marr11eoco.s.
Señor Interventor central de' Guerra.
'Ca'bo, Angel Felez Azara, del ba-
tallón Cazadores San Fern~n¡;lo n.ú-
mero x. .
Corneta, Máximo Gracia Araguas,
del mismo Cuel'lPo que el anterior.
Al bata1l6n Montaña Madrid
Cabo, Francisco Torres Vázquez,
del batallón Cazadores Melílla núme-
ro 3.
Tambor, Antonio Perales Caíbria-
da, del mismo Cuerpo que el anterior.
Cabo, Abundio Basabal Uriarte;
;Cabo, Teodoro Ascunde I1undaín, del batallón Cazadores Llere~a IlÚ-
del batallón Cazadores Llerena nú- mero 4.
mero 4.
'Cabo, Francisco LÓ'pez Sánc·hez,
del batallón Cazadores Ceriñola nú-
mero 6. .
. Otro, Dom:ngo Martín Viñas, del
mismo Cuerpo que el anterior.
'Cabo, Cesáreo Rincón Gil, del ba-
tallón de Cazadores L1erena oorn. 4.
Al regimiento Infantería GaJkia
número 19
Al batallón de AmetraJlodoras "tí",. 3
Al regimeinto Infantería Pa'/JÚJ núm. 115
Educando tambor, Antonio Manuel
Lorenzo, del batallón Cazadores San
.Fernando núm. x.
Carmona, del Cabo, Ismael de San Nicasio éor-
San Fernando chete. del batallón Cazadores Llere-
na núm. 4.
Galdeano, del
anterior. Al regimiento Infantería MéridG núm. 29
lI.ELAClON gUE SE CITA






mismo Cuerpo que el
Sefior ...
Circular. Excmo. Sr.: De 'conIor-
midad con lo propuesto por la Jefa-
tura Su·perior de las Fuerzas Milita-
res de Marr.uecos, en escrito de 14
del mes actual. he resuelto que el
'personal de tropa y banda dd Arma
de INFANTERIA que figura en la
siguiente relación, pase destinado a
los Cuerpos que se indican, con arre-
glo a lo dispuesto 'en la orden circu-
lar de 8 de jun:o de 1929 (D. O. nú-
mero 125), causando alta y baja en
la próxima revista de Comisario.
'Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
2Ó de agosto de 1935. .
GIL RollUts:
'Corneta, Jesús Arteaga Ulli.barri,
del batallón Cazadores de Cerifiola
núm. 6.
Otro, Antonio Rueda Jerez,. del
m:smo Cuerpo que el anterior.
/Cabo. J9fI~ Martín Valle. del ba-
tallón Cazadores Llerena núm. 4.
© ~ .ter O de De sa
Al .regim,iento Infantería Zamora núm. 8
Cabb";¡;-t-Esindo Martínez Sierra, de1
b:'l.t:rllón' C!.zadores de San Fernando
núm. l. •
. Otro. Alvaro Valverde Bañales, del
batallón Cazad1:>res Cerifiola núm. 6.
Al regimknto Infantería Granada núm. 9
'Cornf:ta. José María Macias Mar-
tín. del batallón Cazadores de Meli-
1la núm. 3.
Al r~giMk"to l"fantn"4a Canarias
número II
GIL RoJl..&s
Señor J efe Superi~ de las .Fuerzas
:Mili<tares de MarroeoCos.
Señores General de la ~nda divi-
s'¡ón orll;ánica e Interventor centra.!
de Gucrra.
.¡EJromo. Sr.: De ~rdo coa 10 Dro-
pues.to ,por esa Jefatura, he resuelto
que el calbo del r~imiento de In-
fa11k.ría. Leoanto Ilúm. 2, Antonio
Fajardo Jiménez, pase destinado con
ocas.ón de va<:ante Que de Sil em¡pleo
existe, ai GAl1>O de Fuerzas R~u­
lares de Metl1lla núm. 2. c;wsaooo
a;ta y baja en la p.róxima r~y¡!>ta de
Comisar{o.
Lo comunico a V. E..p.ara su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
2lÓ de ~05'to de 19:f5. .








Señor Gener3Jl de la quil1lta división
orgánica.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo
solicitado ¡por el sOldado dd regim:ento
de Artillería l~ra 1JlÚm. 10, Antonio )
Ga;rcía Ruiz, y teniendo 00 cuenta que
ha obtenido la rectifiCación de su pri-
mer aa>ell:do de! Juzgado Ml1JI1.ici.pa¡l de
NoviUa.s de ZMagoza, sustituyéndol{)
por el de Genzrvll', que es el que le co-
rreSlPOnde, así corno en·los eJq>e{!ientes
de quintas del Ayuntarn'ento de dicha
po.I)laA:ión y de la Junta de Glasifica-
ción y rev.i:sión de Zaragoza, he resuel-
to que la documelllta.ción del interesado
sea rectifioada en el exq>resado sentido,
por haberse dado Cum¡pllimiento a cuan-
to .previene .la ord'en cin:ular de 25 de
s·e,ptiembre de 1878 Ce. L. núm. 288).
Lo c()munico a V. E. para su cono-
cimiento y cUffidJllimiento. Madrid, 2Z de
aJgClSto de 193'5.
Excmo. ·Sr. : A.coediendo a lo 5Oli-
citado por ell ten:ente de ARTILLE-
RIA Don Eduardo Guerra Palaciosc~n destill{) en el .r·egimiento liger~
.numero 1, he resuelto au,torizarüe
para disJrutar el permiso de v.erano·
'Ci!1 He'llldaya. ((Francia) y Bruselas
(Bélgica) en las condiciones preveni-
d~ en las inst.ruccion·es de 5 de ju-
nlO de. 1905 'Y 6rdenes. de 5 de mllJyo
de 1927, 27 de junio y 9 de 5~tiem­
br·e de 1931 CC. L. númer<loS 101, nr,
411 Y 681).
.L~ .comunico a V. E. para su cono-
OLml'cnto y ·cump1i:mi·ento. Madrid,
26 de a'gosto de 1935.
Señor General <l'e l,a· primera divi-
sión orgánica.
;eñor Interventor 'centraJI de Guerra.
Señor Jefe Super,i.or de las Fuerzas
MiHtar·es d.e Marruecos.
Señores ~n.eral de'la wimera divi-






Señor General Jefe Superior de 'las
Fuerzas MiHtares de M.arruecos.
Excmo. Sr.: He oresuelto conceder 1a
ad:ciónde cuatro barras .rojas, sobre el
disti(]üvo de Reguhllres que ,posee, :111 te-
n:el1lte de INFANTEJRlIA, con destino
en el G~ de Fuerzas Regulares In-
digenas de Ceuta núm. J, D. Luis CLau-
dio Válxtuez, por hanarse comprendido
en la circtilar de 13 de julio próximo
pasa& (D. O. núm. 162).
Lo comunico a V. E..para su COllQ-
c:miento y c~imiel1lto. Madrid, 23 de
3g'cfYto de 11935·
Señor Generad de 'la te'ree,ra división
ong<Ílnical.
EXJCmo. Sr.: De conformidad C{)(] lo
W!lidaflo ¡por el ca!bo de ARTILLE-
RIA, en situación de diSlPOnibilidad,
{)enteneciente a;l Parque diwosionario nú-
meil'{). 3, José Iniesta Sánchez, y tenien-
d{) en cuenta que el! interesado ha 00-
tmido la i1'OOtifu.:adón de su primer ~­
ILdo en 'los ex¡pedientes' de quintas del
A,yuntaoniroto de Hellín, de 'l:a provincia
de A1barete y de :la JUI1lta de Oasi.fu:a,-
dón y revis.i.ón de d:cha cailúal, sustitu-
yéndolo por el! de Iñesta, que es d que
·Le carres¡ponde, he resuelto que la docu-
men~ión del mel1JCion:lldo cabo sea rec-
tific;¡,da en d senltido e:lq>resoarlo, IXl,r es-
tar comprendido en 100S prece,ptos de 1a
ordro circu:l:llr de 25 de septiembre de
1878 ce L. núm. 28&).
.Lo comunico a V. E. para SU cono-
cim:ento y cum¡plimiel1lto. Madrid, 22 de
agosto de 1935.
Señor General de la primera. dWisián
orgánica.
Excmo. Sr.: De <:·~nfornnidad con 10
sdlicitado por el cabo de' A1RrrIlI-E-
RIA, en situa.ción d(: reserva y perte-
nedel1lte aJlGentro de MoviHzación y re-
serva núm. oJ, Ludano Lá¡pez Gail'da, Exomo. Sr.: Accediendo a lo soli-
vecino de El CamlPillo de ila Jara, de citado por el Subtenienre del Arma de
las la pfoviocia de ToiIedo y te.n:endo en INFANTERIA Don Juan Fernán-
cuema que en los- ex¡pediel1lte> de quin- dez Lacebr6n, con destino en el Cru-
tas del AyuntaallÍlento de dicho pueblo, po de Fuerzas Regulares Indígenas
por c\o(),llde' fué aJliSltarlo para el recluta- de Alhucemas lIlúm. S, he resuelto
miento y de la Junta de Ql<IJSificación conoederle el retiro con residencia
y revisión de Tdlooo, figura con los' en esta Capital, causando baja~el
apellidos de Ló,pez Lqpez, he il'esue1to E' , . fi d 1
que 00 'la dOcumenltadón minitar dd in- ]e!"clto por n e ~e~ ,tuaJ. yhaCléndo.5eloe por la. Dire,clQJi.:Q.e.la
teresado se rectifique su segunrlo ~- Deuda y Clases Pasiva~, 'la dllsifi-
llido como queda eXiJl'I"esado, lJOr haber- cacÍón de haber pasivo qxe pO'!" SoUS
se ¡padec'do el error de oonsig=leel .año.s de servicio le, corresponda a
de Garda, ro depe.ndeocia afecta a1 Ra.- partir del primero del próxim{) mes.
mo de Guerra; de acuerdo con 10 que L~ comunioo a V. E. para su cono-
deternnina. 'La orden cir<:ulat' de 25 de cimiento y cumplimiento. Madr.id,
se¡ptiembre de 1878 (e. L. núm. 2'88). 26 de ag{)sto de 1935~
·Lo comunico a V. E.pa,ra su COllQ-






cOIKIcimie.nto y cumplimiento. Ma-
drid, 26 de agosto de 1935.
Señor General de la. primera división
OTgánica.
Señores Comandante Militar de Ba-
leares e Interventor centrao\ de
Guer,ra.
Señor General de la primera. divi-
sión orgánica.
Señor.es Subsecreta'rio de la Presiden-
cia d·el Consejo de Ministros e In-
terventor centra,l de Guerra.
Excmo. Sr.: He resuelto que el
Auxiliar de Taller de los CUERPOS
SUBALTERNOS DE INGENIE-
ROS Don Joaquín Sánchez Hern.an-
do, que ha cesado en l~ ~itu",:ción de
«Al serv'¡óo de otros MmlstenOS» por
orden de la Presidencia del C{)nsejo
de Ministros d·e fecha 17 del actual
(D. o. núm. 194), pase a la situadón
pe p.¡'SjpOr.:Ibl:e g".±i::r',1<!.ltivo, en esa
división, en las condlclones que deter-
mina el deor,eto de 5 de en·ero de
1933 D. O. núm. 5)·
Lo que comunico a ~. ~. para su
c{)noómiento Y cumphm1ento. Ma-
drid, 26 de agosto de 1935.
GIL ROBLES
Exorno. Sr.: He resuerrto conceder 'el
dist:nlivo de Meha,l-ilas, sin derecho a
banras, :111 ca¡¡>i'lán de INTENDiENCI~,
con destino en la Mcl1aJ-41a de Tetuan
núm. 1, D. Isaac Martín Vara, por lle-
var pre61ando sus 5e,rvicios en dichas
Fuerzas, más de tres años y hallarse
wnJll>rend'K1o en 'las circulares de 2:$ de
octubre de 1928 y 18 de junio de 1930
Ce. L. nÍ1ms. 367 y 228).
Lo co:nunico a V. E. ,¡¡ara su cono-
cimiento y c1.lil1'llp\imiento. Madrid, 23. de
aJgo~o de ·19:Y5·
Señor Generali Jefe Superior de
·Fuerz;as MiJlitares de Mar·ruecos.
Excmo. Sr.: He ,resue1to conceder el
di&tinti'lo de Regulares, sin derecho< a
barras, al teniente de INFANTE.RIA,
con des<tino 00 el GrUiPO de Fuerzas Re-
guiares Indígenas de Larache núm. 4,
D. Julián Ayerne Gómez, por llevar
,prestando sus seil'Vicios en d'chas Fuer-
zas más de tres años y hadlarse com-
.prenrlido en las ci.rcUlares de 2$ de oc-
tubre de 1928 Y 18 de junio de 1930
Ce. L. nÚoms. ?/Y1 y 2:28).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y curn:Plimiento:. Madrid, 23 de,
ag06to de 1935.
D. O. 116m. 1"'7
VUELTAS AL SERVICIO
Circu14r. Excmo. Sr. : He resu~l­
to que la taquimecanógrafa' de la
cuarta sección del CUERPO AUXI"
LIAR SUBALTiERNO DEL EJER-
CITO, Doña M.a.ria Josefa Barón
Garda, en situa.ci6n de supernume-
mrio s.ion sueldo en la primera divi-
sión orgán.ica, !VUelva a activo, que-
dando en la de disponible forzoso,
~ A) en la misma,. a partir
de la fecha de la publicaci6n de
esta orden ry agregada a la sección de
Artillería de Campaña en la Escue-
la Oentral de Tiro del Ejército, mien-
tras dure la confecci6n de los di'Ver-
.so.s ·reg1aa:n.ent~ rtéoni.cos que con
la mayor, celeridad posible está en.
cargada die redalc:tar.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cim.i.ento y cmnpilmiento. Madrid,






Circular. IExtmo. Sr.: Con el fin de
que 'los ~ecimiel1ltOlS mñ1itares don-
de $e fabrix:.a: pan, pa¡ra el consumo deIl
Ejército, coadyuven a4 clllI1fPll1miento de
las ~iones i1egaJ1es referentes a la
intie~i6n del Esitado en el! Mer¡cado
1Il'~ionan Triguero, be resueLto ilo si-
guiente: \. :: ,CJ
'1.0 Las Jut14:la& de PIIaza y guarnición
oeearán en las adquisiciones' de hari-nas
con ~ino a los Parques y Dep6sitos
de IntelÚenlCia, los cuaiu adqui.rirán di-
~ harioae procederites de triglO6
que mM en~ del ,Estado y que
reunan laa condiciones tknicas fijadas
en el! pI.i~ de oondiciooes aprObado
por orden .dr¡c1JlM de 2fj de septiembre
de· 1933 Ce. L. núm. saB}; pagándose a4
pcecio qUé se fijará. por este' Ministerio
a propuesta. de 'las Inl!fP'elCCÍ'ones de In-
~ia, y de at:uerdo con el! Ministe-
rio de Ag1rícUlltura.'
2.°' iLos contraJtqs de s,uministro de
29 de agosto de 1935
pan con destino a ~uarniciones aonde no
pueda <l91iarse la ge:;tión directa, con-
tendrán una cláusutla que obligue aJl con-
tr;¡,tis<ta a eilalx>rar el pQ>n con harinas
procedentes de trij¡'05 'Pig:norados a fa-
vor del servicio na.cion;¡,1 del Crédito
Agcr-icala.
3.0 La. IntendellCia Centraa estudiará
y prQPOnrlrá CC<ll urgencia,m. manera
más conveniente de efectuar por gestión.
directa. la molturación de trigo, para
asegurar la 'Provisión de harina precisa
a 'la;; necesidades mi~~1:aJres.
Lo comunico a V. E. 'Para su cono-







Circular. Excmo. Sr.: En vista de
10tS n\le!VOS antecedentes que se reciben
en este Ministerio, que acreditJan la ma-
yor aI!tigüedad de ingrese. en ell servi-
cio de varios tenientes de CABALLE-
RJIA, que figuran en ~areilaci6n que se
a.com¡paña ¡¡¡ la orden circular de 14 de
mayo último (D. O. núm. IIIQ); he re-
suelto que ésta quede rectifkada en la
fornna que a cOl1ltinuación se e:x¡pl'~:
RELACION QUE SE CITA
Tenientes
~. losé Cáridooas Troncoso, 24 de
noviembre 1917.
D. BaJlltarsar Laguía Arrazolla, 8 de
enero 1918.
D. Diego Amaite Castell6n, 17 enero
de 1918.
D. Ar,turo ViHalTulbia Ga:n:ía, prime-
ro 'de jtilio 1918.
D. Luis P1Ia.za Frutos, 7 de febrero
de 111919.
D. ] oon Hernández Izquierdo, prime-
ro de junio: 1919.
11. Vicente Cana.! de la ROlla, prime-
ro de juliQ 1919. .
n., Pedro Borradlo López, 27 de fe-
brero 1920.
D, Luis ]iménez Pascual, 29 de mar-
zo 1920.
D. Ildefonso Van~Moock ClJaves, 22
de febrero 19211.
.D. Emillio Riñón Iky, 23 de marzo
de 19211.
ID. Serafín Gard31 Arteaga, :al' de
noviembre 1921I'.
D. Antonio Mamanedo Cereoella, 1
de julio Igaz. . .
D. Santiago de C<Jm y de .A.ragón,
215 de junio 1923-
D. Teodq;io CreS(>O Bermejo, 15 de
octubre 1923-
D.Rlamón . ManjÓll B«erra, 31 de
enero 1924.
D. Fernankio Góme2; de Barreda. y de
León, 1 de julio 1924.
ID. Diego Gómez de B~ y de
León, 1. de julio de 1924.
Lo canuníco a V. E. para su C<JO()-




Circular. IE'.:lqcmo. Sr.: D«ilara.do de~
sierro eJ1 COllICunso anuncial:l.o por orden
ckcuJar de 20 de julio úiItimo (DlAlllO
OFICIAL número 1(8), pam I\a provisi6a
en la Aica¡demia de ArtmlerÍla. e Ingenie-
009 de una vaante de capitálll de IN-
GtENIEROS, profesor de ,las aaígm.tu-
ras de FÍlsiCa FJIemmta4 (]primero y Ie-
gundo CUr'S<lS); he resuelto sea aMmCia-
da por segunda. vez, en cumPimiento
de 10 que~ el artítulo a:taNo
die! decreto de 8 del~ (D. o. nú-
mero Í83).
Los del! referido emPleo y AmIa. que
deseen tomar parte en él. promoverán
sus ÍlIStaOCiaa en el plazo y forma que
s-eñaila dicho decreto, a1 que se dará ¿
máIS exacto c~imielllt9.
Lo comunico a V. E. pall'a 'Su cono-








Ex<:mo. Sr: Cumpliéndose en el
día. de ,mañana, 27 del actual, el tri-
. c'entenario del fallecimiento de_Lope
de Vega, y la fin de conmemorar di-
cha ¡fecha como hoonlflnaje a la inmar-
cesible g,lori.a del Fénix de los Inge-
nios, a c,u~o fin se celebrarán en esta
capital varios actos de caráoter ofi-
cial 'Y popular,
Esta Presidencia ha dispuesto que
el día de mañana, martes, sea de-
c1aJrado festivo en 10.5 Centros y de-
pendenoia.s oficiales de Madrid.
Madrid, 26 de agosto de 1935.
ALEJANDRO LEll.ROUX
Señor Ministro de...
(De la Gaceta núm. 239)
© Ministerio de-Defensa
29 de aeoato de -:19:.:36=- _
PARTE NO OFICIAL
D. O. núm. 197
,
lidio. U SUllRlS lutlos del [uerDo de ¡ubondales, J Istlllados dll Irla
'- de IBfaoteúa, '
BiAJIlA.NlGE) UE FON\DIOIS VíERilFJCA DO EN EL MIES DiE JUNIO DE 1935
[} 'E¡ B iE
Pesetas Peseku
Existencia anterior segtÍn Ba-Iance -rerifieado
.el día 1.2 óe ;'lIDio de 1935 ... .., ...
Ingr~ en abona:rés ,por los Cuerpos
I~, en ~1ico por losCuel1pOs y S<l:-
C10S voiuntan<J8o .•, o'.. .•• o" ... .., " .
Ingresado en metá3ico por ~nof:er.eses de) ~a.pe1
.del Estado al 4 por 100, cUpón venCI(IlIento
, de :primero de jUlio•..• , o •••••• ,.
ÓraPo de~ que remiten loe Cuer¡;os
para paga de ,dOll vocal~
~to 'InfantJería núm. '20, abonaré 00-
mero II9 "o , oo ••• ,







A los herederos del sOOoficia!l D. Francisco
Sáiz Algarra: .. , ... ... ... ... ... oo. ... • ..
A los heredercs del sargento D. BralU1io Ro-
odrÍlgu.ez V¡¡quera '" ...... o" .oo ... ... ... ...
A los be~ros del sargento D. GRK()rio
,Ruiz Falcón , o •• oo' oo
A los herederos del rnní.sico D. José María
Pruneda Garda oo. ... ... ... ... oo. '" ...
Gastos efectuados
Devue1to a la Sociedad de Infanterla, de un"
giro ~rtenedente a: 'la misma ... oo •
, Te1éfono ,de1mes oo' oo' o •• '"
Limp~!:a de pasIllos .. , . .. '" o.. .oo •••
Gratifi..caición ordenMlza oo • '" ...
Reíntqrro de abonarés '"
Gastos correSiPOndencia 0 .
Pagado a <Íos TOCa'les el Grupo de abonarés
que figuran en el Debe
. Suma"














DETA¡Lil.E DIE LA EXl1S"I1ENIOIA EN CAJA
PlSetas
En palpel del &t¡¡¿o al 4 por 100 interior (pe_
setas llOllIlínales 1.26.2.100) oo. '" ••• ... ...
En la cuenta corriente del Banco ~ E'S!J)aña.
En la ouenta corriente de la Ca1a 'Centra1 Mí~
'liotar oo. '" '" '
En 3ibonarés sínrea'!iza-r o, o .. : ...







e.o ••• o" O"
.. . '" I.000..'14!7,20
Madrid, 10 de jWio de 1935.~Bl Cajero, Sim6n ·Jo.raizo~ ¡Auxiliar, Mo.rceli,w Pére&.~El Interventor, Manuel
Corlé.l'.-lE} ca!pitán Int~r, Lue1t»w Pastor.-Bl coanaooante Ordenador de Pagos, Fausto Bañores.-Visto
BtJe1IO: ;E1 teniente coronel, Presidente, Mateo. :! ¡. .~
\
© S erio de Defensa
,D. O. núm. 101 • ~ de aeosto de 19.1S
t:olegio de Huérfanos de la Inmaculada Concepción
•••





Librado \por Intendencia Militar ICODS1gna-
c-ión de UJayo... ••. ... ••. ••. •.. •..
Por intereses p~l del Estado... •.. '" .,.
Poc cuotas inidivi<lua!e9... .,. .., .•• ••• •.• .. ••






Pag-ado 1>01" canpeta de ¡profesoraldo•.•
M'ero de ¡personal civil •.. ... •.• .,.
l'denn de pen'siones... ... •.• .,. ..,
I lidero de en's'eñanza:... . .. '••.
Idean de ed.ifi!Cio... .., .•• ..• •..
Iderm de vfveres... .., ..• '" •. ,
, I:dem -de vestuario...•.... , ... . ,•.•••••
¡Idean d,e g-as.tos ¡¡;eIJJera.1es~.. .., •.• ••.










S1I4tIoOI••• ... '" ... 287.624,88 SUlfU1o oo oo .•.. 28?~
DlET.AU..íE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
Pe4nas
En 1P3IPe) delEMaido (D$ositaido en el Ban-
ico de España}... ... .oo oo. ...' oo' ... ••• ...
Eln C1rel1lta cOlTieMe BaI1lCo <le ESlPañaoo ....
En ooenta c~me Banco Hiípotecario... .
,En cuenta corriente Caja: iCen'tral! Militat" .
~rés eIllICajaoo..,. oo. oo ,. oo .... 'oo
iAntilcj¡pos a reint~ar.oo .. , oo. oo oo' oo •• oo
DIel1>6&t09 en. op¡¡¡peL. •• . oo . . oo oo.· .
Fiamoza teléfono... oo. oo. oo' 'oo .










Total igual... ... oo. ... '" 269,3-71.72
Alta Y baja de señorea lociol
Existencia anterior oo' oo. ... ...






MUMf:1l.0 V SITUAClOK UI! LOS HUI!Rl'ÁNOS A CA.Rooa DI! LA. A.SOCIA.CION I!N l!L DlA DI! LA. Ff!CHA
" CON PENSIÓN
¡
COLl!OIADOS j' En A<ademlu I
"






56 16 140 45 I • 35 312i \
Olamartín de la Rosa, 9 de jul,io de I93'S.----tEil Adm'inisltrador. Severino Torres Ai:ero,-Visto bueno: El Dire<:-
tor, Quiles.
MADRID.-Ixpun.. y T~ _, lIJ.,
.,anuo D. LA Gtruu




ampliados 101 anteriores plazos en ocho d!a.t y
NL _..J o pliego del dia .•. ...
NfWiero o pliego atrasado .•....
SUSCRIPCIONES
OFICIALES (trimestre) ~ PARTICULARES (lMlmeSt.R)
:\1 DIARIO OFICIAl. y Colecci61f Al D,IARIO OFICIAL y Calecci6n
ugis:atiiJa:.: :.: .;; .., _ 10,75 Legislativa... ... ". _ ~I,SO
. Al' DiARió OJV.CIAL~ .• · . .•• 8,so mAl DIARIO OFICIAL... ... 17,00
A 'la' ColúCión. Legislativa... 2,75 A la Colecci6ff LegislatWa... 5,SOI






Laa suscripciones particuluea se admitirán, e omo mínimum, por 011 !lelDeStre, ,,"nc~ 111
~ode NferO. abr'il, ~io.• octubre. En las sus cr,ipdones que se hagan desopués de las citadu
fecha.. no se sernr~n' números atrasados ni se hará descuento alguno por . este concepto en los
precios fijados,. .' ."
Los pagos se harán por ¡ultk~adQ; ~ a.nUl ciar las reme&aS de fondos por Giro postal, le
'"4.icará el número ~ f.-:ha del resguardo entre gado .por la oficina corresop01ldiente.
La. reclamacioDea de núD:Mr0l o pliegos de t na u otra P'Ilblkad6n' que hayan dejado de re\:ibiÍ'
ltot senores suscriptores, serán .teMidos grat:uitamente si se hacen en estos plazos:
En l"f:.idrid, ·las del DIADu' OrlCIA.J.,du¡tz:o de 108 dos días siguientes a' su fecha, y las de l.
Colecci6n Legislativo el'\ ig1,ta1 ;periodo' l.e tiempo, después de redbir d pliego 'siguiente al que
no haya llegado a su p04e!'.... ' " . . . .
Rn provin<ias y en el' extran5~ro ie 'en~nderán
en do!' meses, u~ctiv.am:ente.
DeS'Pués de los plazos indicados no serán atendidas las u<:1a:maeiones y pedidos si no YÍenen
.,ompafíadas de su importe, a' ruón. de' 0,50 pesetas cadR. núnle!'o del DLnIO OFICIAL o plie~o
dt Colecci6ff LegUfotb. . . .. . . .
En los pedidól d.. : legislación,' 'tarito 4eDIAJt lOS OVIC:w..u ,como de ,pliegos de Collcci6tt úgú-
/atWa. dt.\e aeftalar~" " '11pC'e, • mi,' del' do a que corresponden, el número qY,t cada poblica-
c:i6n lleva correlat.. ,~. OlAR%O 'OnCIAL e1l ca beu de ho: primera plana, y 100 pliegOt de C..
ucci6rt ar p~ de la mitm~., 1, en defecto de bu, indlquenos liS plgina. que comprenden el 'Pliéi'o
o plie~os que se deseen. ',.. .. .












romos de todo. 10. afios.-Tomos., encuad«'
nadol eIl holandesa por triDJest~,"de 1888 '1
1930, a 10 pesetas en buen uso '7 a. 14 peaetu
lJ1IeTos.-Tomos encuadernados ell rúMicaa 10
.peaetas: Desde .!I ano 1930.- N6mff'oi ' su:eltoi .
cot"iesopóndi.entes- a los lLllos' rC}28- a 'la' ferba,
a o,SO pe¡etas uno
~ 151-_a_'-¡- & IIüIII.. '-¡III1II1IIWIIMIII&_-IJI&I-.__-_.
Colección Le¡islativá
. Tomos de todo¡ los aftos.-Mos 1881, 188... ,
1885, 1887, 1899, 1000 Y 1919 a 1933, inclUllift,
a Y.O pesetas el tomo encuadernado en. rútic&;
l!! ., 14. e~ holandesa, nuevos, y varios tomos en·
I cuaderna dos en. holandesa de distintót dos.. en· buen uso, a'li) peeetu tomo.-P1iegOll .lIe1-I tOI, de T&rida af!.OI, a O,SO peaet&a un:
MI'. 191'"
La Administración .del Diario -oracial ., CO,4ecci6n Legislativa \
e- i1SdepeodieBte de la Im?~ta :r TaUeresdel Mmisteri~ de la GIter:ra. Par cOI1Biguiente, todoa
lo. ~idos de D1AJU0 OFICIAL y Colecció1s LegiskJW;o y cuanto Se relacione con est08asuntos, u!
como anuncíos, sulCripci'<>I'es, pos y abonC'rés, d ebl:rán dirigirse al adiar Admini&trador del Du-
uo OncIAL d.el Kini&'teriú ~ 1& Guerra, y no a la ~f.erida JmprentL ..
~1II""'1IlI."UUUID-"'--""''''' __..•._._•. =-!_.,'!I .,'''-~~--""'-,~
ANUNCIOS: !
LOS OPICIALES s& Dl8BRTUAN A 0,10 PBSETA8 LA LINEA.-PARA ¡
LOS PARTICULAlUI:S~ PBDIR TARIFA A ESTA ADIIINI8TRACION -
I i
Toda la c.orre-poadcnda y «iros • dhi&idn al .aor A""d,,~ del DIARIO. :
OFI~CIAL del Kiaiatedo de la GoeI'n.' ~
_ IIIIlIJIInn.g••_
© M sterro de De s'
I
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